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INTRODUCCION 
LA fuerza de trabajo en salud es un elemento importante en 
el desaProll \'"\ .lnsti t uciooal del sistema de ealud. 
Nu~1~oa0s a ná 1 :1 s ie de la fuerza de. t 1•ab ajo y de informee 
brindados por dist i ntaf'! eetructura:s~referente a la a cbninistraci6n 
de per.ec1n a.J ,r·e ealtan el hacho que a ún no se· ha alcanzado el 
eufJciente iiesarrnl lc~. en la plani:fioaci6n. el proceso de 
formaclón ~ l as formaa de a dminletrac i ó n de la fuerz.a de t:rabaJo 
en 1'5alud 
Rst0 neo p~r•nl tió an el plano de la aestión de pe1~eonal .crear 
eatrateglaa q_nP irir: f'•n t iven y motivc~n a los rec ursos huma.nQB, a 
permani9cet" crm e i.er1; .a mstahi J. idftd dent r o ·del sistema y dentro de 
un procef.:i t."l a drr1inietrativo de t•romoci6n institucional. 
l.os a 1t<"1e l.ndicee. d\!! deserción del personal de salud,.ademáe 
de sus repPrr_ueinn~s ~conómlc:ae, tiene repercusiones en la c alidad 
y e ficiencia di;:· lo& i:iervic ioa y ei.l lá eatabll idad de los mismoe 
reoureos que 119atan d entro del sector. 
En Nic.aragu-l el comport.amleoto de lae deserciones a nivel 
nac i o.nal ha a ido aec~mdent..E-. a part.lr de 1984 c uando el gobierno 
ee vi6 o~l i ged :".) a eacrificar l at!l polit i oae ac»cialee y a umentar el 
w 
presupuesto h.&c L~ r:1 t .roe. sectoreE; de la e con omi.a • l o que reper-cutió 
en le. b.~ja i:""lp.i;ir::tdarJ r. om¡..etitiva del sect ar aalud, con loe otros 
eectore.~ ria J.,'.l economta y c omo o o naecuencia la aplicación de una 
polftica ea l e.rial que no re~pondia a las necee idadee realee de 
loe ·téc nicoe y a;u.x i l iares del s i stema. 
Retr..> se agrava por lB. falta de una p0litica de eet!muloe 
planificada ~, de ~v:uerdo al 1nomento c¡ue atraviez6 el paie. 
re¡.iero u t i~ndo con mriy o r.· im¡;1ac1.~o an a 1 ~motor salud- A ésta 
eltuact6n.ef>J auma lae cond.i c.iones de t r ab&,jo que se fueron 
deteriorando ( infreeetructura. equipcs.,eecaeez de .materiales) . 
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Además exiet.e una inadecuada d.i.etribución y utilizacion de 
loe recureoe;loa criterioe <te dietribuci6n y utilización 
reePonden i":I lA.f=• 111et:.aPJ y objf.'lti.voM de ln institución.sin tomar en 
cuenta lafS aM9t.as.ob;iet.ivo.e y aepiracionee de loa reoureoe,. lo que 
permite actit.udee de rer.hazo.dP. nf;lg&tividad~de Poca ada.ptaci6n al 
medio labora . .l. o\y las normae y reglamentos exietentee. provocando 
las deearcione~ del pp,reon~l. 
El eector salud.por la con1ple.jidad de los servicios, las 
condicionee laborales.loe factore5 económicoe,politicoe, 
eocialee.por. eue propia.a c.tir-acT.i:-riflticas internas laboralee,ee el 
"ector en el que t.ienF.l mayoree: .l.'e1;-e-rcur.:i.onfll3 la fuga. baja.e o 
rotacionee de loa racureoe humat'ºª. 
Según dat.os eat.ad1Btieoa de la región l J.. las deeer-cionea han 
preeenta.do un& tondan<:~ i a hit.le i <:< f':t l incrF.ifílAnt.o. Hn 1985-86 se 
present9.ron los mayor~R fndic~E!. F.n 19135 P..l ::~8% <673).En 1986 fué 
del 28% (581). 
En 19R8-89 s~ ~·resPnt.6 4'f'lt .,., mi.ama t-.•·nd~ncia. En 1988 el 28% 
(974) y en 19R9 el 26% (918) 
Los mayores 1.ndi.cea d.(-' oeser1.! i 6n. la presentaban loe 
profeaicma.le~.t.~cnieof1 :.; m.1xiJ~"'ll'AS ~n loe per:fi.les H&dtcoa. 
Knfermeras Profel"lionn1•-=-Ei.'fe r.né. l .)g:> Hf'tdic!o y Auxiliareei de: 
Enfe.rmerfa,RX.Labnratc•rio f'.lfni•~·~~R~gietrnfl Médicos y Técnicas 
Quirúrgica.a. 
Si.n incluir l;.\ •·at.esor..,. ~ Mé dica por preeent.ar otraa 
caracteri st,iceu~ 1 ,.. .... r i.···-· económi~"'- l.abor31EH!I). lae deeercionee de 
técnicos y l:lux:\. l i.a r~a' Rnf P.rmF·r'lr::. tecn6l ogeos médicoB. t.écnicoe en 
a.nestesia y a.uxj l lar•.:.,!'l de la aalud) .preeentaron los mayores 
indicee de d~serci6n rln los tr~~ hospit.alee ,¡enerales de la 
Región. 
En 1988. en al h0apt.tal i.:sc-ue la Dr. Osear Danilo Rosales A. 
pre~nt6 el 28%(58) v en 1898 el 41% ( 87). 
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En f!tl hospital Mauricio Abdala h de China ndega en 1988 preeent.6 el 
23% (35) ven 1989 t~l 15~  '2l l . 
Eo e l hospita l G1'•rf.,a Tíui:o .. .1 de Coeinto en 1988 pree6nt6 el 
1.3% C7l y en t8f1~1 fi11" ··:l~l ~% '""' ). 
En l a Regi_,'.¡ , 1 f ·~ lq.i ,n .. ~).'"1,... t~n antee~rientell!'! de eetudioe 
anter·ioree <~ue 01 .. 1 1 'n l ·H' •• .-111.:·-, -. ·111F origtn"'rnn las d€'ee1"c. ionee 
de la fuerza ("j,_ r r ,l: · '1•:> r-·n ; , 1 q.:'I. 
Est-e probl~:Hnó .• ~ -,""~ii1~r: .. k. 1;om0 un área ·~rit.ica n~l EH~ctor 
f;.1lw! .por·~ue el ·-•.nt fnltO movlmle.nto de l a :fuerza de t-rabe ,io.no 
pt'lr-m• •e S\.1 con?'' 1 1 i.h.~;.-.n ~n '·"'f': d1fer.e.nt~e ·~argos <;iue .::icupf\ .lo 
qui':- r percute e:n l :• · -'1-1 .1 <l~td dt'· ] 8 preetaci~Sn de loe e"irvj e i..oe. 
,\11 ~.t! <~st,e i;:•r.ol>l f.;ima ne:· l"f.!o 1 izó éste Batud to parr- ('onoc.:;J• loe 
f a\'r· ·!'AS det.erminantee 1:> condic ionantee. q•.Je d1errq¡ o.r \ g~n para 
q11~ 1 JS +~~n i~ot.· y -"·" <il ares tomaran eat,a. dr•c ~ :;iJión _ 
El ~ . .:!.udic b• l.i.~i: e n ~1 r,.~ r fl')do e.<)mpr.;1ndido dP g•HH'ú 18 88 a 
fn-1.'lCH, HC"I'(* . . ) V •-n •1a Pf.:'lrt .i le·s d'3 Enfa rmerh P1~,....f.::-s; ·-·nal, 
Ti:-;.·:n.:'• l 1~tl4, t·!édi'=.'<'. t .,. .. ,n leo en Ane:;iit,e eiFt v An·d 1 i are e <1~ 1 .~ .=:.;:< lud. 
H8d : ,nt~ t<.?l •'ll ~ .i::-t~ pr~t .. 'n•iP. An:l)i::o;·.,,r l•')f'.I fact,-r .... :':I :,11¡:. ·~!<'!!tan 
o•~::'.f!1.ünt• 1 ,.1··· la ·t}t.;f ··'·"'-'E'!'-'"l·'"'•· '""' l,.~ r,,, .... ,•::::·"r. hum.!'ln· ... tti .... n·L~oe y 
~u. i]]l'\r•."·¡- v 0r.i':"i'lt'lr ace.i.one:": qu~ qu..:~ ::i~ ···•n(~reti•:·.··· ~ni . .,. t.oma 
rl.-~ d,..·_. iainnea d el Miniat.erio d~ Salud. 
Cont i huir al p.?rt' fecc-ionam i e n to de 1 n~ compc:n 'u?ntet=1 bt:i~lcoe 
dt::i ! i.•['0("~~80 d~~ {:>Hrt!§ona 1 ,-)p Sr:t l •1d ( r 1 .,., fl l f i.cnc íf>u. fArm.a t. í 6n. 
<"Al ar. i t.r.1r: j 6n y ... ·)in ln t stra<":: icSn ) v mnd .i f i :. '1 r :• lguno~i eF.t i l ·':'le en la 
¿, r:intir1letr ,..c i6n rl""' lr.p recurBi:•c 
[>.:lr a¡.wrt.~i" ;i\1•· avud•7n a la imp lementO\ci.ón ede.·-·u 1;11·lr:., ,-,pr• t"tuna 
y plinif1cada d ..- l.:•f'' p<"1lit.1•::r-p- 1ie pere<'lnal '!-' alg1.H1C'f'I , .. ri.f~rioe 
que ~arm1 tan que ~l recureo r~~ien cap~arl0 sea ubicado rle A·'Uerdo 
a au3 aspirac i0ne~ v capacidad~e. 
Contribuir F.t la utilización racional y productiva de loe 
recureoe y a la vez q,ue el pereonal e~ sienta parte inte&rante de 
la instituc ión. 
Aportar eugerenciae que modifit~uen la pali tica ealarial,. la 
cual debe ser flexible, de acuerdo a. l as deva.luacionee de la 
moneda. 
QBJ.ETJJZQS.~ 
Determina1• loe prlnr~ipa l~ f'I factores 
de8et•c ión del personal té\J lli,~o y -"\UX .i llar-es 
que inciden en .1 a 
de la ealud~en tree 
ho3pitalf)::t de J,"'\ reg3ón JJ , dur,.nt.:.e el pPr\odo comprendido ,Enero 
1.988, Ole· lernbre t9fü) . 
Objetivos Eapee :i 'ficoa. 
1- determinar 1 A i.mp•...,rbrnc .¡ -"\ d<" l<:'r.~ f r.cto rea eoci.ales y 
econ6mic·oe que i.noide n en le de:-.:.;'"r c- lón del personal de 
s;;i.lud. 
2- 1 den ti f.i c;;.n· ) • rf'l l ac i•.}<i dA la ex.,~r i.enc ia laboral y 
l.:.'lei d~eer1~ l r.n~B d~J. J:- "11' ::•:"•nal dr; Sa J ud. 
3- Dete.rm)nm. r i~ re]A<"i.!'•rt .1.:. l.:.H:• p•:il jticas de pet .. sonal y ],as 
motivac.iü.thH:t f': inl·,ereses de. la fnerza de t.1 .. aba.jo e.n 
salud. 
4- Ident.tf'ic.u- ]uf" crih?.t'l•if"' de la d 1 P.rt.ribución regional y 
utilizactón de loa rer u rs·)f'I huma.noe en e.alud. 
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HARCQ DE REFERKNCIA 
la fonnulación de lae pol!ticaei de salud el!!I re.eponeabi-· 
lidad del Hinieterio de Salud~de acuerdo con la politica social 
del .iobierno. 
Como con.eecuencia de la formulación de una polltica 
de ealud~parece la necell!!!!lidad de tomar decieionee~e9Pf.ii:.;:t~11't'1.i;-n ':.;"'! 
en la extenci6n de cobertura a la poblaci6n .en la ~:·i .:.w::iór: de 
loe programas de aalud, el financie.miento rio 10'..:1 >;~!·oarP.illla.e 
nacionales de formación y adieetramiento de loe ''i::.~tU'~ei humanos 
y en la construcción y a.dquleición de equipce. 
Cada una de lae inetitucionee de l!!Ja1ud,dispone df! fuerza de 
trabajo y de capacidad instalada <JUe tte necesario or¡ianiza1·.e, 
través de un proceso adminietrativo,para obtener la mayor 
productividad posible de loe recurs,-,e dieponibles y aplic ar loe 
conoclmientoe cient!flco~ y tecnolóaicoe.parB alcanzar la mée 
alta calidad de la preeta.ci6n de loe servicioe de salud. 
La planificación y e.dnlinietración de la fuerza de trabajo en 
ealud,.ee coneider.a un eub-eietema del aiaten1a d" ealud y 
comprende lae actividadf9e de planif1caci6n, formación. 
capacitación y administración de l os recurnoe humano~ en salud. 
La fuerza de traba.jo en ealud es el recureo máe preciado de un 
sietema de salud. El personal cr¡,pac itado,eepecial1zado puede 
utilizarc,e de acuerdo a eu preparación .experien~ia en carsoe de 
dirección, atención directa o para la formación y capacitación d6 
loe miamoe recur~oa. 
La ple.ni fi.cación de los rec ureos humano.e en salud • co-n~iete 
en determinar la formación ,dietribucl6n y aprovechamiento de la 
fuerza de trabajo en cal1dad y cantidad adecuarlo con habilidades . 
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y conocimlento e t'lEH.~esat•ioe pa1•a deeenni;:•eñar lae funcionee eepeci-· 
ficae del c argo . 
Con la planificac 16n. ee t1•at,a de 6lnrant.1zar que lol!!I t•ecureoe 
humanc,e eet.en dieiponiblee en el lu,¡ar • tJempo y c onooimientoe 
nea t'!sarlo e.para b1•indar atención de ealud de le poblac ión . 
La fornir.tc i 6 n de recurso s huma nos en ealud.ha venido 
sufriendo cambioB c uali- c uantitrativo e a travée del tiemr-o , de 
acuerdo a l a s modific acio nes de loe e i stemae de ~alud y a loe 
modelo s d e a t e nc i ó n . 
Pa r ""' a J c:anza r l a Meta de Salud pa r a 'l'odoe en el afio 2000 , que 
tiene como baee la atenc ión prinlaria en eal ud • la extención de 
cobart.ur,:=1. • l n <H·gani 3 ar,oi 6 n de 1 oe a~r·v i c 1.o e por- ni vele e de 
co1nple ,iidrt.d .na nec eaari& le formación v ut.Jli. z e c ión de loe 
recureoe hnma oot'l c on énfaei e e n mé ñt coe. odont6logoe ,, 
enfEirma raR .au x iJ l F.tl'f.HS d6 enfermería .•~on :fo rmac ión inte~ral y 
lj)Oli valt.·mt e y "::on ¡~rf i l -..dur~ac }.t:ma l deri v a dnt:1 dtt! l a demanda de 
atención de loe servicioe. 
Fonna c ión de eepec _, al iert.a en t.odaA l a.e ramae médicae y 
c ureoe poe-b~eicoe y licenciaturae pa re enfer~erae, c ureoe de 
maeetria • educac ión c~ont.tnua y permanent~ pa r a todo .,1 personal 
11téditJo . e nfe nner.ae y aux i l ia~ae . 
La a dminl etr aci 6 n de servic ios de ealud.debe eer c apaz de 
c omprende r. c on10 se interrelacionan lae per"'o nae v 1 ae c osas 
dentro de l" or~ani.zé\c i.ón d e l os e ervlc i os . 
La fuer z a de tt•aba.,1o en ealud ee vj t ctl p a rt'\ una o rganización 
de ealud • f'>':'J?" e et,o ee h a.ce nece sario e l a b o rar y d i vulgar la15 
poli tlc ae de pe1•eona l -•establec er n o rma s de func j o namiento 
1nternC' y e x terno que respondan a loB .intereee e de la lnet:t.t.uc16n 
y a l.ae espec t FJ.t i va.e ~ i.ntereees del pereon.a l . De eet;a f<:-rmia ee 
logran loe f'i.nee y propóeitoe de la j net.i tuc i.ón v la elevación de 
la produc tj.vida d . 
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Rn la or-¡r.:ani7la.ci6 n eocl D. l del t.1•abajo. cada pe:reona o c upa un 
puesto dent.ro de la est.rmJ"tUra orgánic a y deeempei\a un rol 
determinado d~ a c uerdo a 8U prepa rac i ón profesional .y debe 
c u.mplir dP. m=:n1e r· r1 '9• :ept.F.a h lP. c " n d e t.ermina dae e epec ·tativae que 
a s tan form;:i lme ote e a-t,a b l a c idé'a. 
l.1a .:tdmin i.F;;t, r r.:·H'' i { 10 d <'• f""· t'et"n'-tl e s una pa1•te eepec ial izada de 
la direcc iAn ~ inc l~ye l a ca~tación o rec lutamiento .selec ción y 
cont.ra t t1t· l 6 n •le 11:"! fue rz'l de trabajo. au ubicación y utilización . 
Ade má s ,inc luye l "i adm.ini f.'l trración d e l o e sueldoe y ealarioe. 
sietemas de con t:ro l.manten imien to .i:·rot.. t~ d .i mientoe de reclamos y 
ape lac i o neg,admi ni..t:3 tr.·ac i ón rk ;rwent .i.vof) " eet tmuloe,deecri¡..""tC!.ón 
de c;argos • f11nc: ,i o n e ."'' :¡ i-. ,.,~r· ~H.· lf' b «°1 1"e.<B 7 d~re1:;hi:-.1s del personal, 
no rma s d:i a.~ ipl 'i, na r i.:-1e.sanf .. i r_n1(1 " '' deepjd· ·:"' 
La. fuerza d e trr.< ba5 o P n ~~:, 'Lu d a J i ngreaar .al e i s tema de 
traba~j o . deba cc.nocer i aB 
in te rae e 1 0n1~::-:: y l 't=J l rJ ,·· i onP n •.J' •fi 
uauarioe y e l eq11 i.1· .. r_, de a~ l tl· I. 
nc•r-·ma~i •'1'9 .:~orrrportamiento . lae 
1 Fm,tz-:!'.i '~.·-.n l ·.; ínE't. i tució n • .loe 
Gadl=:! 1.1nc 1 d e ""l l • H~ 
a.1.:t i tudes . v . ::i. lor~'tf' '. l · • 
c ient'i f j c a d~ 1 t.rr•h '\ i .. 
t i ~n· ~ •.>n ohi~í ;., .. :"!. est.tl os de vida. 
qi.ir-: h .::.r · ~ n f.H"; l:"S"'ir l •• que la administración 
presentar €- n 
1 ::1e r· ' -.v .~ i o n eB ~ue 
laborai ~s y avi t~r 
ee J;•ueda n 
confli.c:toe 
poet.erlo r ee que. l t1• · l ·i;"n ~n P<"•fl ¡ h l ~f.f.' dsf\erc i ·>n ea o .frnatracionee. 
Lae d eaer•: ¡ .-,nt ... 5 ,-.o p•'l1"m 1 t;.:;s·, 111 oonr~· .... 1:\dacd .6 n de .loe e~uipoe 
de traba~lc:· .n i 1.-. i'o r t1v"r· ·i· 0 n •te per.r~ .. :ma l o alific ado o con 
e x perlenc i & lahor~l •:\11 lc.P.1 d i f ·: 1 ·.'.\ 1J t .f'le n1ve l 1-.a 1 e a tenc ión. l o que 
i .. eperc utR r~n l:~ P f i e i.f'> •V" i r. d.i:c> l a p r nrln<.:c i 6 n y gestión de loe 
aervic i os .ao brr:. 1c00 lo por ,-.,l rnr-t .• -. ti e mpo qu.-) pecma neceo dent.ro de 
la organiza0. ).."in , ••JI)(\ fuet za d-~ trab a.j o. 
E::!!to se da por el ·omp:'1~tl'\1n ic"'11 to qut: t iene eete r ecureo desde 
eu fecha de :Ln~re1im h a a t a su d~~e rc ión permanec iendo . un tiempo 
proll'ledio de 1 a!'..) r.á'i••a . esp ar·)..;i.lmHt't;,.e ~n e] p•~reonai a ux iliar. 
enfermera s y téc nj coe . 
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La desproporción exietentee entre Médicoe,Enfermerae, y 
Auxiliares de enfermeria,ee explica ,por la tendencia aecendente 
de los indicadores de la alta deserción de este personal .aOn mAs 
en estos dos Qltimoe aBoe ,lo que da una relación i¡iual o menor 
del nümero de egresos de las unidades formadoras y el nQmero de 
b&jas o deserciones del personal de salud. 
Hl mayor porcentaje de las bajas ee da en loe cargos 
propios,en especial en loe cargos de lae aseadorae,cocineras, 
lavanderas y an las categorlae de técnicos y auxiliaresw 
Hn loe cargos comunes ee máe pronunciado en los caraoe 
administrativos y aervicioe generalee(mantenimiento; 
in.tendemcia,c. p_ f _,y personal dR apoyo). 
En diferentee paises utilizan diversas formas de deeignar 
la rotatlviriad de la fuerza de trabajo,para efectoe del eetudio 
ae ut.tlizará el concepto de deserción o bajas. 
Deserción es la aalida de la fuerza de trabajo de la 
or¡¡aniz.g_,~ i6n laboral , ya 5ea •3n forma vol untar 1 a o por iniciativa 
d""' la actJ-,inJ 1!".LrRc lón de :;;oereonal . El término de dese re ión y baja.e 
t:'F.i ~:·t ~- 1 i zadü indi et intemente en las instituciones de salud de 1 
p ... te, 
La di:te.~~rc i ~' n ;:i 'b3j a vol untar la. es cuando e 1 recureo por 
difertfü;;ea ca1.1ea;,, 1 económicae~ familiares o propias de la 
L.~s·U_t .... 11J"!.órj 1.ab0ral ,deciden euspender definitivamente su 
r::..,n.t.r<!lx::, ci~ t'!'"abajo,mediante la elaboración de una carta 
;•·."l'nunc:i. :.., :::o.Locada en el periodo norma.do por loe reglamentoe 
iut.f'ir·.~·-~=-i- .; este tipo se 11!1 denomine. renuncia. 
CUa~do el personal decide retirarse de la institución ein 
?':'S'iia aviso a la administración ,sin dejar notificación escrita, 
~6 denomina abandono.La.e causas pueden ser la indisciplina 
1aboral o conflictos internos del trabajador o por problemae 
Halarialee. 
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Loe deepidoi!J o preavieoe eon deoieionee que toma la 
adminietraoi6n de auepeoder en ,forma definitiva el contrato de 
trabajo.esta puede el!Jt.ar ooaeionada por ineficiencia del 
pereonal,faltae dieciplinariae,aetitudee neaativae a pe.ear de laa 
acciones correot!vae y que no lae han podido euperar . 
La adminietración decide el despido para buscar recureo.e1.gue 
reunan lae eualidadee y requieitoe r-equeridoe,psra mejorar la 
r:-reetaci6n de loe eeI>vicioe. 
El otro ti"° de de!teroión ee da por caueae n~'t.u.-:-r.t !.ét~ y 
aaenae tanto de la inet1tuoi,6n como del recureo,f1Bkie '!Ion las 
jubilacionee pOr vejez o pOJ' incapacidad tempora l o ,fof ~. 1:lti.va y· 
po.r mue.rte . 
De acuerdo a ee.tudioll!!I realizadoe: d6l com~rt:amien~;o hum("'ri.o, 
lae pereon.aa tratan de evitar lae ·~o.ndicJones l:aboralee 
des:aaradablee. Lae deaeroionee puede·n ser un lndic·ador dt1t l~ 
inexiete.ncia de pol!ticae adecuadae que establezcan loe criterios 
para adm.inietra.r eficientemente le fuerza de traba .. 1o. 
En loe hoepi talee esto ha e.ido un problema oonetante , 
eletemético~problablemente por la complejidad de loe 
serv·ioiosl' la oraanizao16n eoclal del trabajo y el volúmen de 
pereanal .eepec.d.almente en J.ae pcsio'ionee o ca rece de ml.!'nor 
preparación.en donde lol!I 1.ndicee de de.serción eon altoe. 
Kx:i.et.en 'f actol!"ee internoe y ex::.lernoa de lA..e 1.net. i tuc: ión&e ~ 
que pueden estar a.eoci.ados a Las deeercionae de loe recureoe. 
ant-re loe d.& mayor importanc ia eetan loe bajoe eala.rioa. en 
co1QP9.'raci6n c.on otra·e in.sti tt•cione.e que o frecen .mejores. 
deficiente 1oapacit-a,oión labo.ral.Pt..">CO deS"arrollo de la· pal!tica de 
eettmulos y el d~terioro de lae oondicionee de trabajo . 
La eituaci6n eeon6:1nic,a que etr>aveeó el pals en el Pf'!rfodo 
futtudiado *producto de la ¡ple.rra de a..creeión .. la in.flación. a nivel 
mundtal y naeional.,la aran deuda externa y una. economía de 
1 fi 
dt'JPenc.lenc ia y f~·:ibrevi ve ne i.~ ... ;;i.gt'avarón la ¡:¡i tuac ión. de pobreza que 
vivió el :pala. 
F.Bt.a aitH.~0:i6n,i;:en~r·<"1 ~n Al 3 ·iate111a nac ional único de ealud~ 
defíc :i e.nci-3 f'rn lüf1 r.:.-~~ursoa fin;mr.:i.aro~ dAJ si.etema. 
reperc utie ndo 1?n nn,•1 in:-•;1t.i0f'-'tr~t.o ri.a pc-lít,ica salarial ,que 
i;1ermlt:i,ó el e.3-ranc a mJ,, ... nt.o dt"'· )ns a a ]arioe d~l eec·tor .eobre todo 
en loa car50B de t. ~·h n 'i c oB y "m x i l laree. 
El e:i;:\lDrio tj t-1n~~ •in aep -:'f'tn lmport.a n te eobr~ la mot.ivaci6n y 
eat isf acc ión (fo le·~ ~mp 1 ~ .'3 <lo:,:,. éf'ltP adquiere un mayor valor a 
ffi'.3dida qut-1 d J :Bm ¡ HU '.'A ~ l_ et<ttue d~ 1 perso•)a l 
En JPE14 ~B5 f.""t-i <foflnAi·1 lf\5 sa.l a rina del Ministerio de 
S ... -1)Ud,me•iiar•ti? ~] :d:?t ~m.'3 n·v· ; . ..,O;'\ l dE' nrga.njzac i6n del trabajo y 
loa: ealr:tri 0.B , (OT~l ;:.;e ~].,.b .. r i• fich.~ 0c11p;::.cional , valo;rando el 
trabaj1,.., dr. :t ·.:·m;rd•:-· ::-. la <"Omr.l ·:- Hd3d. ~on·~•· imient.o .p.repa1•aci6n y el 
Cl1rgo. 
Esta p c:•1tt:i<'n qPner6 ln •- c•n .f••rmit:J~-1 -"'n loe traba.)ado.i~ee. 
es-"~c i a lmen te ··n 1 :1~·· ·--nfe rmtn· ::-, ;=< • t.~<.:m i Cl'"'E': v auxiliares •11ue fueron 
ubicados e.n r.H:ic::a J •• :;· .... l~rjal b.;·d~. 
F'ET~~AIJJD. t' "°' Pf'•"'}'"f'.'> ''t ~-nt~ ·:t-=· l "~ t ra b:::i. iarinree. en loe convénioe 
c ole•.;)tivoe: rer1li ~t~d .... .::i ton t• l H'n iRt.~ r-ic• de Salud, obtu,ro 
relvindtc a c!on e e ~·.1 l Yr J'3.l 4?' "' v <fe ~atinmlos y tog.t•ar una mejor 
ubicac i 6n l!'tb0 r :i l v nr-. l -lrl "'l •lf'; l•)S trah:.:i ,i1;1doref'I . 
A pea~n·· do é s tn . lr~e SEll ~ t'\ol' c 0nth111i\r1:m ba.joe en re1acd.6n 
c:•Jn otros sector1· •"~ dE! 1.;i i· · ··~ onomia ne .-~ J.onal. l o que gt'!!ne.ró 
contradicc ton~e ~ ineatief~· ~i ~n lab0 ra),1ncidiendo en la fuga 
de profe.al o t·,.3 l t'H.'!. t;... nl·:·or: v .1oxj J iares en hueca de me.jo:rea 
aalartoe . 
El procés<:'.I 
e l"J¡:>ec i a. l i za.da de 
com¡~neut'-'S d.-"1 
personal ee 
Jn 9dmini strac i6n d~ pereonal 
uno oetructura 
y contempla loe 
,... qpt.::ic i.6n , ?' '~ ·:-- l uta1n1ento ~ aelecci.ón. eontratación. 
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lU principe.l pr•oblema de la admini.etraci6n de pereonal ea 
pod~r medir y evalua.r eu funcionamiento a t .ravés de loa 
resultados de una adecuada utilizaci6o de loeJ reoureoe humanoe. 
Rxieten deficienciae y lim.itaciones,em la implantaci.6n de 
criterioe.Qu.49 ori.enten el correcto funcionamiento de cada un.o d(~ 
los componentes del proceso, loe que deben estar ori.entadc:'~' pt.n• 
las politicae de adminietración de pereonal,emanadas de lee 
paliticae de salud. 
Es.tae politicae a au véz,deben traduciree i t n .:·""tt~r i of'I 
eeori toe, que rijan y ori.enten ,deede e 1 nive l normat 1 .. 1'9 ~·1 :t t'!t.:~ 1:1 
estructura de loa niveles int.ermedioe y localaef. 
Actualmente no l!e ha alcanzado el completo 1ifü!lart•0 llc. de 1-:t. 
aestión y adminietrac ión de pe.rec>nal, obv imnen te e:at~ t.l~n~ eue 
repercueionel!!'I neatat1 vas, en el manejo y .la apJ .tcr:c.ión de:; cada uno 
de loe com:ponentes de dicha geetiém . 
Eepeüi.almente ~n la capta.ción ,ubicaclón ~r u t-11lz·&c!.6n de 10~ 
recureoe humanos en aalud.Ksto$ p<->ciP!an cer .loe fact. ::i reu:.i,que 
eete.n condiciona.ndo o determinando.lae deaerGiones del personal 
técnico y au:xilia1· d.e la ea.lud. Por lo tanto ee.1 necesa.rio tene r 
claro la conceptualiz&ci6n de cada componente . 
La poli.t ioa de captación y t'acJutamie .nt.o de pe r~0nal , es la 
actividad qu.e realiza la admiriie:tra.ciér~ de persona 1 ~ para ofrecer 
y divulgB,r lae pla.zae vacantes ~xit~tente.e. en lae inst.ituc ioneia de 
salud. 
Ee el pri1ne·r momento o el primer C"'ontacto que real.iza al 
reou.r-so con la inetit.uci6n. La adminietrac16 n d e be te:ner · -definido 
el tipo de tra.bajador- que requiere. las funcic:•nee Que deeempef\aran 
de acu.esrdo al cat-ao.ea.la.r:i.o eatablecido.hot-al'i.oe de trabajo. 
La eelección del personal ee un procedimiento realizado pot' 
la organizaci6n.p&ra e5coger a la pereona id6nea y EW cant.ldad 
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nece15ar1.a para d"etempef'íar una funci.ón pa rticular. 
La comple:ti.dad de la ol"ganiz.~ei.6n y 11! eepecialidad.determinan 
loe criterio e y pol1tlcae: a S"!'!liUir para ~leccionar el pereonal . 
detet"'l.llina el tipo de trabaj o y lae t1ualidadee v habilidades 
neceeari ae. 
Todo crt t.er.1.o de l!lelección . eeta basado en la información y 
análieie de loe cargoe.pars eer objetivo8 y pr~cieoe en la 
eelecoi6n. Eeta ee be.ea en doe crlterioe: 
1 l Re qui e i t.o e de 1 cargo. 
2 l Pet•fi l y prepEtrao i.6n tiel candida t -0 . 
Deepu~e d~ eelec cionar al candidat,o , debe firl'ar un contrato 
la,boral ,el cua l ee un documento legal que contiene loe deberes y 
derechos que t:ienen el cont l"-atante y contratado.aeneralmente y 
dependiendo de lae pol!tt c ae de contratación ee de per!odoe de 
t :tempo o permane·nte . 
La contratación y aceptación del solicitante para un pueeto. 
depende de la habllidad del responsable de pereonal.para adecuar 
loe requisitoe d~ lee t;areae ~ a las cualidades del individuo .debe 
basariee en lae eApeeificacionee del pueet.o y a los requerimientos 
neceearioe para c ont ratar al rec•n•ao adenuado. '>r 
Cuándo ee contrata a un candidato que no reune loe 
requiei toe del cargo que desempei'iat•á , i¡"nera 
t.t"abaja.doree califieadoe deeilución de aue pu~stos 
funci.onef!I que. desempefian dent,ro de la. in~tituci6n. 
en muohoe 
y de lae 
Hn la c-0ntrataci6n la instl tución ofrece,. empleo, e.ala1•f.o, 
preet:aoJ.onee eocialell!l,dca a conocer el funcionami~nto interno y 
externo de la organizaoi6n eociel del trsbajo.funcionee 
reeponeab1l!dadee.autoridad. ,. relaclonee dentro de la estructura 
org.6nica,coordinac16n~e.eeeor1ae. Le 'P-ereona por eu part.e ofrece 
eu t ie111:po,, conoo imi,entoe y hab i 1 idadss. 
La r-ed de eervicioe .lo1J programas bAeicoe priorizados 
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por el aector,laa eapecialidadee requeridas.tanto en el nivel 
primario como en el nivel e~ctmdario.eon aspectoe que el 
adminiett.rador debe tener en cuE1nt.a.para ubicar a los candidatos 
seleccionadoa. 
&daten criterioe>que rigen la distribución t.erritoria.l y 
central izada a nivel ni!lcional. regional ,por ni ve lea de atenci.1~ ~ 1 y 
por las eetructurae adminietrativae. 
La dietribución de per8onal~~e debe de tener desd~ el 
momento de la eelecci.on del recureo>informando al candJd:,t..:. ar;~··N~ 
la ubicación laboral que tendrá al mometo de flrmar e.l C("nt.rf, t~(.>. 
La. ubicac'lón no ee eólamente te:rritorie) ,alno ublce<.' '\ón 
interna dentro de 16 orsaniza<::. ión. dentro de lA e. f"'l'lt. rt.H~ t.ura. 
orgánica de la institucion~donrlEI debe c0nocer la~ no1~u~ ~~ 
comportamiento tecnol6¡¡.1.co, comr,.ortamiento formal y -:t 18c i pl tnat" io. 
Con esto ee pretende disminuir loe p1•oblemea de rot.e.c:lón 'ie.l. 
personal en laei di ferl!llntes cate¡¡¡:or·ias y n:i ve lee. 
La ubicación laboral de acuerdo aJ •'.".:lrgo qu~ daf.'le.mpe}fía .:.1 l 
recurso y a eu~ habilidadee,capaci~adee debe de estar de acuerdo 
a su perfil pt•c:>.fEleional o a la preparación que posee el personal. 
Además deb., permitir 131 l r~cono·~ .imj l'!nt.o dsl méri t.0, las 
perapect.ivaa de P"rfeccionamient.o y la rea 1 l.zac ión prof,eieional 
eeo permitirá Que el personal se sienta (lti l dent.ro de le 
organización. 
La politica de la utilización de J)ftrsonal ineluye lae 
condicionas de traba.jo. remunerac'lón , forma~ y modalidadel3 de 
organización y geetlón del proceao de trabajo. 
Una vez que el trabajador h~ l"!ido ubieado en su pueato,ae lt'I 
debe de enBefiar el funcionamiento de la institución.en forma 
planif ioad,;¡_ para que el tra.ba.~1ador conozca lo gue 
él,ademáa tomar en cuenta lo que '31 recurso 
inatitución. 
ef9 espera de 
espera de li!l 
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La eneeftanza f onoal que recibe.ee de primera .import~mcia 
para la oraanización,dando lugar a la formación de vinouloe 
eooialse.intearandos e a la l)r jjCani zac i iSn y de 6eta forma ee 
obtendrA mayor produc tividad y s atisfacc ión laboral. 
Las 11\0t.ivar- i <.inc~n .:.. a t a n r r: 1 ).; i.onadae c on lae necea i.dades . lae 
aeta.e y la cc·ndm: t· ; 1. s i un t: r Hba.1 ado r esi: I\ motivado . será ~e 
productivo y re .=1 1 izl'lr~ 1ne,jor m1 trabajo . 
Loe recureoa hum@ . .nos desem1~i'\an eue a~t.hri dades, para que la 
i nt": • ' t: uc ión a loa nc e las met;a o. la f o rma en que rea.1 iza eeal!I 
ac t \ v .i dadel!l,eetA <iet..ermina da por el grado de motivacJOn de 
a l c..:• n 7.fft· aue pro p i r'3 8 me tas y necee ida.de e . 
Ab t·a h a n Haal ow. migiri6 una t f'lorle de mot i v ac16n basada e n la 
;j t-:r ,,. -,.•qwf fl t1e neceeidadee~eetaa i!ton c 1nc c• y van en •')rden 
a t1r-r·r1d e ut .• ~. Se debe de satisfac er la p r i mP.r;i y s .s f ,auc eeiv a:mente 
h nAt- a J 1 cl'tn zar l '3 •.J'J l nta. Ke t,aP necee i da.dePI p .. :m ~ 
1 - N~ceeid~d fl€io16~lcq , 
~ - t: ~ceeidad .-i4<t Ae.guri.d .:,i.rl. 
1 - ~~ceaidad eocial de agT"llp&ree c-on o t.r a e per·~nas . 
4 n it~f"· eidad ,>f, .. Y'ecnnocimi ~nt,o indiv1d•1al . 
-=) - •I ,~eeidad dn <\U t ,,'.)r;r-tt i [' t'<·.:1C~ i 6n . 
r,..,"" ,-.. ,c:n1re•:>i:J hwu.~tno0 Rr,br,-::, torio l e .. ~ d~ me nor e•• 1 i f ica ,.. i ón,ee 
pre·~.up;:m por ~"'-1.tie-faoE~r eJUe n ecefJide das fi8 i0 16aic.ae 
bát:dcne t a~ t ·e,. comJ da.,aaua.elimjnac ión.eex•' • .,. lat'l nec e t"l idadee 
eoc; " · '-~H( vivienda. protec~i6n • ·~:i l or ) . 
E:"! pontbla que v e an su r e a l i z a ·- 1 10 persona 1 , c on mejoree 
!>u 1"lri on pAra a l i me ntación . 1/)3 de ms y o c• .:''"•t.eaoria s ala ri a l ,que 
y :1. ha n aAti.ef e d 10 eeaa ne ces i dad e s báei c ae. buscan t f tuloe. 
perfec c ion.:uaie n to .mejo r es c ondic i o nes , cocnodidadee. &fic enstls . 
f!r-e d e riok Herzberg. otro teór ico mci t.Jva c ional . eug i r j 6 una 
teo ria de factore8 extrln~cos e intr f.n ee<'oe . Los primero s rode~n. 
a l tr9.ba jo.condic ione e labora l es , ¡:t0 lí tlc a R rle la inetituc1ó n,que 
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no deben eer H t .1 1.l zad~e para ftlot.Jvar al ¡.">t'treo nsl ,pero que en 
toda .1net1 tución deben mante.nerae en ni ve l ee aceptab l ee. 
l10P. f1:t<' t O t'(H1t intr1na e Cü E' t'1nn l o a tnée \mp().rtantee para la 
motivFtc i.ó n y e f! eneuent.ran dentro del mismo trabajo,eatoe eon. 
logroe.rec 1')1'lOC' Ítn.ientn e . r e f'!J.1onaabi lidétdee y el trabajo eepec1fico 
que i-ea .l ·b :l'J . 
Lol!' tra h a .J a d n r a s experiment.an al t.oe 1ndioee de rot.aci6n o 
deeerc ión, a ueentisol<.., , f a lta de rendimien t 0 e n el trabajo o falta 
de motivac i ó n debido a loe fac t oree int;rlneecoe . 
Si ete combina n lae d o s t..-o r i ae .ee comp1~enden po1•qu e existen 
problemrlf>. aK>tiv-3c l o n Al e e En l .. --=· nducta ; .-. ¡ t rabajador influyen 
sue deeeos. a c t.1 tudee , conoc í u\1 .-.t1toa. hAb l t- 11e eoc!alee.relaciones 
con loa grupos . 
Re i mpo r tante 
eupervi..aores . 1' o mprE>nda n lo 
e xperienc ia l a 'bo ral .va qUfl'l 
ha.e ia. ur1a 
l'f.mdimiento deJ i.n<l ·í v i dim 
pereona l y de lnA 1.u~HT.H' i o E: . 
) ..... r,:a~pon~ -1bl~~ de pereonal y 
1tn traba,; :1d 0r h ueca obtener de su 
la n1ot i vac- .i .1n i r>d l e a e 1 movimiento 
•. i. i<J n '9 1mP ó•r.:t.".\ dire cto eobre el 
lo~ nivP LP ~~ eatiefacción del 
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HIP!lTBElS~ 
La ln~de~Jada p~litlca 8alBrial ,una 
política de eetlmulof" dt"lficiente,criterio.e de 
dietrthucl6n y utilización no acordee con los 
inter~ea de 108 recureo~; ~on determinsntee ~n 
la falta de motjvaci6n de loe recureo~ humano.e 
en .ealud~por lo tanto, ~e conetttuyen en factorea 
fundament3lee~que están incJdiendo en loe eltoe 
in~io~e de deeerc16n dP. lee Enf~rmerae.T~cnoloaoe 
H~dicoe. T~cnicoe en Anast~eiA y ~uxili&re8 de 
la salud .en toe 3 hoepitalee ~enerale~ de la 
Ragi6n 11 <ie Saluo:I. 
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HAIEBlAL._Y_t:tETQDO & 
TIPO .DJl RSTfJDIO: 
JU t. i.po de eetudi.o fu~ el de caeoe control. 
UN I '1F.RSO : 
El univereo f'ué el ntímero de .recurso.e humanos en a .alud que 
d.eaerta.ro n, en t'Ll per 1 qdo comprend.ido ~de Enero de 1988 a Dlciembre 
de 1989, eo trea ho3pitalea genera.lee de la Región II . y en los 
perfiles d~ En f.ermoraa Profe1don<ilea. Tecn6logo Hédico. Técnico en 
Anestesia.y loa pei-fllee Auxilia.rae de la Salud. 
rJaB d~Rerc lnnf'!e que l'i'.l'I~ preeent,aron, en el periodo eetudiado 
ert lat:l tt"ee i.natituci.orie~,fult · de ~ recuraoe y eu distribución 
6~~ de 1Z5 ~n 1"311 lfol"'plt.,'.ll Rac.u.ala "l:>r. Oecar Danilo Roeales" 
(HEODRA) • 56 ftn el Hoepi t.a l Mau:ric io Abd.;tlah de Chinandega., 
(UMACH). y dP. tl en el Hospital Car loa Tinoco de Corinto. 
( HCTC ! . 
En a l. pr•eaenb.'! t.~.:! tudio no ae incluir~n los recureo.e que 
eataban fuerr.,. 1·1~1 paía o fuera de la región al momento de 
t'e.:..l i>~ar. l " .f9 enr.metit.:;ls. r.t:•nr-Jiderando que pueden ser objeto de otro 
et!ltud io . 
una muestra de loe 
treha.ia ... ~; .. r~~ •1ue no hablan desertado en las tres inst.i tucionee 
t':S1:t·d~ ~·: iaei . .lcf'!! que fueron eeleccionadoe Por eatratoe .Y el 
mu~h:" 1~n .é!temáti~o. El total de la mueetra fué de 71 pereonae. 
~~- incluyeron en el eetudio loe reeponsables rtitgionalee 
de recur-soe humanos v responeablee de Hoepite.lee.ademáe a loe 
Dir·ec.tores de loe Hospitales, el total de encu,eetados fué de 7 
UNIDAD DE ANALJSIS: 
Pa.ra el erupo caeoe.fueron los recuraoe humanoe que habí.an 
?.3 
denertado en el periodo eet,udia.do . 
Para el grup0 control. fueron loe recureoe hwnanoa que no 
hablan deoertado y que eetaban trabajando en lae tres 
instituclones estudiadas. 
Para obtener datoe eecundarioe,ee revieó loe documentos 
eatadiBticoe y de informétioa del nivel reaional y de la~ 
oficinas de recureos hlllGanoa de loe HoepitaleB. 
OPKRACIONALIZACION DR I:AS VARIABLES: 
La variable principal del eetudio,ee la deeerción del 
personal t~cntco y auxilit:.1.r. la que ee eetudi6 en oada una de lae 
personae ~ue .t:ué encueetada.ee analizan ademáe loe factoree 
~octo ·-Aconómicoa,en ee~0B ee analizó: 
Edad Aí\oei ~umplido~ al momento de hacer la en-
Sexo 
Eet:ado Civil 
s.~1 :_.:..; · l.o 
cuesta . 
Masculino - .femenino. 
Soltera- Casada - Un16n Libre. 
1'o·i~a l de hijos que tenian los desertores. 
Reeponeabilidad fsroiliar la aeumian eoloa 
o con ayuda. 
Neceeitan traneporte Urbano- Rural - no 
neceeitan. 
IU sa.lario que devenaa lo consideran 
Bueno -Refil\llar - Halo. 
f~~ ,..e lar. l6n a la experiencia laboral ~se analizó . 
• Tiempo de trabajar al HINSA 
E i"• relación a loB faotoree de di.,tribución y utilización de 
~O(": r.E.·eursoe humanos ee analizó 
Dietribuci6n : Estar o no de acuerdo con eu ubicación 
geoaráfica, 
Ubicación en el cer~o de acuerdo a su per~ 
fil y a mi preparación y experiencia. 
Utilización 
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: Eetar de acuerdo con sus turnoe 
: conocia Deberes y Dereohoe. 
: Firmó contrato o no. 
Bn relación a lae politicae de pereonal,ee analizó en loe 
reeponeablee de recursos humanoB ! 
Criterioe De ingreso • ei eetAn eecritoe y cuáles 
utilizan. 
De dietribuci6n: cuAles utilizan. 
Politicae Que politicae emplean y ei eetán 
eect"itas. 
En cuanto a loe factort"te motivaoionalee ee analizaron : 
Ti.po de e:!t.tmuJoe~ Sj loe doe grupos reclbi.eron: 
aetimuloe moralee~mater'ialee., 
aeceneos,becae. 
Loe (llett.umloe que utilizan loe 
reeponsablee en lae inetltucionee. 
TRCNICAS Y PROCRDIHIRNTúS: 
Rl mecan:temo de obtención de datoe,fu• la aplicación de 
~ncueeta. directa a loe desertores y no deeertoree y ent·revieta a 
l~."Js .r.eepon".ablel! d.~ .r.eeureoe humanoe. 
P.3.ra t·~&!l~a-r la encueeta.~ee utllizó el mismo inetrumento de 
reu.::::olec:ciC:·tl de datoe para loe doe aruPoe. con lae m1emas 
·wu·., r1b.! 1~ l" n exc~pci6n,de lae preauntae ablertae. que ee hacen 
~·•~!" ~- i.:or.iocer la opinlon de elloe.eobre lae causas que lQ 
4ór.-t1v.:!lron a dejar la inetitución o lae cauaae que lo motivan para 
oo·ntinuar en el las. 
La encueeta al . &~upo de 
grupo de alumnoe de enfermer!a 
desertoree fu6 realizada por un 
de 1 POLI SAL. de León. loe que 
recibieron orientación para la correcta aplicaci6n del 
instrumento • La ubloaci46n dttl reoureo deeertor se hizo de 
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ftcu.erdo & la direcci6n reg1etra(1a en loa expedient.ee archivados 
en la oficina de rec ut-eo .e humanoe de los hoepitalee.Los 
encuestadoree se d .iatr1buye.ron de acuerdo a eu procedeno1.a, lo que 
facllit~. la local.Jzación del reoureo. 
I..a encuesta al grupo de loa no deeertorea fué t-ealizada por 
la invee t.igado.ra y colaboradora. lo miemo que la entrevista a los 
responeablee df': recuraoe humanos y directores de loe hoepitalee. 
An!.t.J.i::¡l.!:"1 ·1e loa reetul t adoe = 
Lot.1 datoe obtenldoe fue1·~·m analizadoe por medio de la 
eomputadora,en el programa SPSS- PC. 
L~:i prl~eb:a de ~ignificancia eatadist:ica: fu~ la CHI-,CUADRADA. 
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RESULTAOO.S 
F.n 1011.11 ref!Ju :l t.adoe del eiet.udio ee encontró ,Que de las 192 
d.,ee.r·~~onee. e& encuel'!t6 a 53 Pf.lrsonae( 28%). 92 persona.e ( 48 ~) 
eat;aban f~era del pa{e. 20 ( lO % ) eetaban fuera de la re'fi.ón. 
15 < 8 % ) Be habf en int.earado a t • .raba.iar al MINSA. v 12 ( 6 X l no ee 
f.!lncontN\ron en la dlrección que tenían registradas. ( cuad.ro No 1) 
DRSRRTóRHS~ 
Rn el análieie de loe datos del 1u•uPO de lcH!I deeert.oree 
el 94% er~rn mu.ieree.tenla.n una edad media de 29 ai\o!!l.y t<;l 51 % 
el!'Jt;aban caeadar.i,con una media de dos hl.1oe. (cuadro No 2), 
el 79 % asumían lA car6(a familiar con ayuda.el 79% tentan 
medi.an~. ex'Peri.f!ncia laboral .c:o.n un& media de 8 años de 
experi.enc.ia laborBl. El 70 % traba.jaban f'Jn el HRODRA.el 1.9 % en 
e. l HHAt..'"H. v e 1 l l ~ en el HCTC; el 83 % eran .gux:l liarel!I de J.~ 
salud. el 8l~ estaban drot acuerdo con sua t:urnoe,~J 56~ coneióer6 
~l ealaT'i.o malo.el 41.% re.gülar.el 57,% neceeita.ha transporta y el 
53% no recibió eet.imuloe. El 94. % estaban de aGuerdo eon eu cargo 
v e 1 87% ~r.m su ubi.cac ión. 
NO DKSRRTORKS: 
El grupo de los no deee~tores el 96% eran mu,jeree~ tenle.n 
una eda.d media de 32 atl.os. y el 53 % eran eolterae .. el 4,8 % 
tenlan mediana eX'perienoia labora1<2 -10 afioe).el 37 % te·ntan 
l'U!IYOr ex.perienoi.s laboral ( 11 -30 añoe) con una inedi11 de 1l 
añoe.IU 78% tr&ba,iaban er:i .el HROORA.el 14 % en el HHACH. y el 10 
% e .o el HCTC~ Rn relaci.6n s la eepecialidad el 69 % eran 
Ei.mdl.i.~ree de la salud y el 21 % eran enfermeras profesionales. 
El 49% coneider6 e .l eialJ:lr.io regular v el 47% malo. el 53% 
necesitaba transporte~el 53% no reo.ibi6 eet.tmuloe.91 89% eet.aba 
de acuerdo con su ubica~lón. 
•. 
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Bn relaotón a la sati.efacctón de loe turnoe que deeempef\aban el 
94 ' eet.aban de acuerdo y el so• ree¡:.ondieron que ee eent-iara~ 
eat.lefeoboe con el careo que deeempeftaban al 1DOmento de haoer la 
encueeta . 
RESULTADOS COHPARA'TIVOS GRUPO DKSRRTOR Y NO DESBRTOR. 
L8 fuerza de trabajo en salud en eepeoial t6cnicoe y 
auxiliaree eon eminentemente femeninas y relativamente joven.eeto 
ee refle.._1a en la l i t,eratura coneul tJflda y en loe reeul tadoe Que se 
obtuvieron en el preeente estudio . donde se encontró en el ar-upo 
de loe deeertoree que el 94 ~ eon IM.ljeree( ouadro No 3) y eu edad 
inedia ee de 29 aftoe <mediana 27 aftoe y moda de 24 aftoe )(cuadro 
No 4 l . 
En el arupo de loe no deeertoree el 98 % son femenina.e y le 
edad medie ee de 32 aftoe <mediana de 31 y moda de 23 aftoe. 
(cuadro No . 5). Al hacer la comparaciOn entre loe doe arupoe.ee 
6b88r:va dif.,.renci a aienificativl!t en la edad de loe deeertores. lo 
que indice que ex:late aeoci&.ción entre deaerclonee y la edad. de 
dondtt ee puede inferir que el recllreo Que eetA del!!llertando ee el 
máe .ioven . 
Respecto al eetado civil de loe deeertoree encueetadoe el 
79 ~estaban aoo1npaftadoe(easadoe o e.n unión librel.Ccuadro No 8) 
en el arupo de loe no deeertoree el 63 ~ eetaban solteros.el 47~ 
eetaban acOll'l~aftadoe . obeervandoee una di~erencia eianifioativa 
fp=OOl)entre . el eetado civil de loe doe aru¡:.oe .lo que demueetra 
que exiete aeociaoi6n entre el eetado civil y lae deeeroionee . 
In eete eetudio loe reeultadoe Indican que el per80nel que 
eetá deeertando.ee el pereonal con mediana experiencia laboral 
< 2 a 10 aftoe) con tma medie de 6 a~oe . En el arupo de loe no 
desertores .ee observa mayor eetabi lidad laboral. ee encontró que 
el 37 ~ tenian aavor experie,ncia laboral .el 4e ~ mediana 
experienc ia laboral y una medie de 11 afk>e. Por lo tanto ee en-
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cuentra A.eoctaci.ón ent.re menor aiioe de traba.1o. mayor tndicee de 
dea!U!tt"Ci6n. comprobandose la hip6t.eeie· que el perBonal Que eetá 
deeet"tando.&e el pe-r.eonel con me.nne e.f\oe de experien.cia(cuadr.o 
No 7 ) 
l.ae deeerc lonee en loe hoepi tales ee uno df!l!l loe principales 
problemas de la adminietración de pereonal Y de los eervicdoe . 
En l o !!.' rer.ml,t,f:ldoe el ar-upo de deeert.orea .el 70 % t .rabaja'ban en 
el HEODRA.el 83 " eran auxili.ares de l~ salud. 
En el grupo de loe no desertoree el 76 " trabajaban en el 
HEODRA. y el 89 % eran auxiliarse de la salud .el 21 ~ enfermera8 
pro:feeionalee.lo que confirma la hip6t.eeie . q.ue el personal gue 
ti.e ne mayoree 1.ndicee de deeero ión ee el pereona.l con menor 
calif1cac16n(cuadro No 8 v 9) . 
En rel~c16n a loe ealariol!I .en el snélieie de la eituac i ón 
de la fuerzA d., trabajrJ realiz ada 1>0r un arupo del HINSA en 1987 
v e n ot.ra l.i. t.era:tu.r.a. consult.P.i.da..ee identif'ican oomo caueae de 
;f~Rf.n•ci6n.loe bftjoa ealari:~e v la ¡;ioca c apacidad dt"tl MJ.NSA , en 
c omparac ión c on ot,rae inetituojonetr privadas Y eetatalee Que 
ofrecen 1ne.1orel!!'I salarios. En loa reet1ltadoe obtenido-' el factor 
ea] ario es caneiderado ct'>mo un factor de rieeco . 
En laei reepueetas del 1Crupo de loe deeert.oree( cuadro No 10) 
el 96% conet.deraron que el salario Que deve,n.aaban 
grupo de 1.ol!I no desertoree. lo ccmeidera-roo 
proporoi6n(96 X), no exietiendo diferenc.1.a 
(~661i) . 
era malo.en el 
malo.en laual 
sianif io~t.1 ve. 
Por otro lado cuando el pereonal traba,1a en inet;ltucionee 
ale,Jadas de eu luaar de procedencia tiene que invertir tiempo-. 
dinero v eefuerzo al traeladaree de eu centro de t .raba,jo a eu 
casa , lo ~ue repercute en ~l det.e,rioro del e111lario real del 
trabe.1ado.r .se prol.onaa la jornada de tra·bajo. invirtiendo 11uu! 
~ ,. 
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de 12 hora.e pot- tui:-no. 
En loe· reeultadoe el 67 • de loe desertores necesitaban 
t.ransportetcuedro .No 11) para traeladaree de su oaea a eu 
trabaJo.,el 63 Xde loe no deeertores necesitaban t.raneparte. No ee 
obeerva diferencia eetadietica tdcnificativa(p=8129) coneide~an.do 
que el factor traneporte e.e un factor de ~.ie.eao presente en loe 
doe erupoe ~ 
En cuanto al tipo de eet!muloe re·oibJ.doe por loe flrupoe .,. 
en el arupo de loe deeertoree al 63 ~ re.spond16 que no recibió 
eetuJUloa. el 45 % recibió alQ'l\n tipa de eetimuloe(moralee o 
11&terial&e) y nunca recibieron &eeeneoe o becae.(cuadro No 12) 
.Rl 53 X° da loe no dee1erto'l'e'I!! no recibió estimuloe.,.el 27% 
recibió a.ledn ti Po de estimulo.e y un 20 ~ recibieron eet.famloe 
de beeae y aeceneoe. Bxiet.e una diferencia eianifica.t.iva entre 
loe doe arupoe(p::0490) lo q\H!I indio$ que en el .arttPO de loe 
deeertores existe a.sooiaoi6n de lae deeercionee con la f.l"1tt\ 
de eett1nuloe.4'n tU!llPl!ICtel "l ·:t~ . _ t"l•'t"nf""'L.Y. 'bfo. ·~ ..1. ..... ---
F:::d "' ,. ¡ I " . ·+·· •·t,.t i 1110 l ·-•f:'- l ;_)~ r·~-..~ 1b16 e! ar;upo de loe no 
desertores c o:mpt•ob ando ee la hipótesle.,que lae lnadecuadae 
pol1t1ca• de pereonal,en e11pecial la de eatJmuloe est6 a.eociada a 
la.e deeercionee del pereona.1. 
Una de laa politioae 
d1etribuc.i6n de pepeonal de 
aeoará.fica-tambien eetl la 
ol'a'-ótoa de la in.stituoión. 
.de pe.reonal es la ubioac ión. y 
ealud.la ubicación no ee eólamente 
ubioación interna en la eetruetu~a 
Bn relación a la Ub1eao,i6n laboral en el aruPo de loe 
deeertoree ,el 87 • estaban de acuerdo con su ubioaol6n y en 
loe no daeertorae e 1 89 ~ tambtén eetaban de acuerdo oon su 
ub'ioao16n • No e.xiete diferencia estadietica slanif,icatlva 
entre loe doe a"1P08(p::9e08). 
Hn cmanto a la eatiefaooi6.n del carao que deeempefiaban en 
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la literatura ooneultada ee encontró que la ubicación laboral de 
acuerdo a.l oarao que deeempeflan y de acuerdo a eue aapaoi-dadee 
debe estar de .acue·rdo al pet-fil o a la preparación qUe po.,.e el 
peraonal(cuadro No 13). 
En loJS datoe que se encont-raron en el estudio no e.xia·te 
diferencia elanificativa entpe loe doe arupoa.loe que ref.ieren 
en un 94 X del arupa de loe desertores .estar de acuerdo con. el 
oarao que deeempeftaban y en iaual relación el arupo de loe no 
deeertoree, lo que permite de.ecartar la hip6te.eie que la 
in.eatiefacoión del carao Que deeempeftan ee un factor que eet6 
determinando lae deserciones. 
Aunque existe u.n 11,; de los recursos humanos. ineatlefechoe y 
que eon los arupoe de rieeao de posibles deserciones. 
Dentro de la8 Pol!tical!!I de admini-etración de personal eetá 
la o'.ontrataci6n de pereonal y la dlvulaac16n de sus deberee y 
derechoe. 
Reepecto .al conocimiento de loe deberes y derechos el 94% 
del arup0 de loe deeertoree conocian eue debe.,ree :y derechos y 
el 86 % de loe no desertores conooian eue debereis y derechos, 
no existiendo dife·rencia eianificativa entre loe arupoe(p=2280) 
aun~ue exiete un 14 ~ de loe no deeertoree que afirman no conocer 
loe deberee y derechoe. 
Rn relación a si firmaron co.ntrato o no al momento de 
inareear a trabaJ:ar.el 76• de loe deeertoree no fi,rmó contrato 
y el 73~ de loe no deeerrtoree no firmaron contrato(c~dro No 14) 
Rn el an.!lieie de loe datoe aobre lae princ.ipalee oaueae 
que incidieron en la deeer-oión del personal.loe deeertores 
expueie . -on que el factor econ6mioo .fU.6 la principal cauea(55%) 
el 28~ expieieron que loe problemas familiaree,incidieron en la 
deeerción~el ex expueo que fueron las deficientes relaciones 
humanas en el Area laboral y U!) 1~ expree6~que fu6 por proble.mas 
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orsanizativae de lae inetit.ucionee(cu'.ldro No 16). 
Zn loe da.toe regietradoe del atrupa dt"t loe no deeertoree ·,ee 
encontró que el ~e,; '!IKPtU!IO qu4' l"' principal cauea que lo 1DOtiva a 
continuar traba.hmdo . ee la vocaci6n y porque lee austa e.u trabajo 
el 11X "°rque t-~ ..- " •" ir-:v,..... r A:- . -·~-.nrt1.midadee de apr(m di.z.ü.je y 
oportunidadee ~p --. i .~., ···; r. ,~ r·- ,.,..,. ~" fami J. ia .e l 7• considerl> que 
continua traba.J ~nrln r .. , ,r 1 "l rPnr> 111~r~c:t~n e a larial(cuad.r.o No 16). 
RBSPT ,TADOS DE LA RNCHRST.A A LOS RBSPONSABLHS DR RECURSOS HUMANOS: 
Kn los d a t oe r.~t·. ,,mi. rl r:•e ~"" puede a f i rro'2.r Que el 4~ de los 
en1.;11;-,et 'l.doe no 
oba.:..r v ;t q ue 
cr t 1 .~r i oe . ¡;._,ro 
"itdi r An l n A v~rdaderos c riterioe de in•re!So.ae 
l ne reerpn nP.o3blflJe ret i.r.•naltta r. o nocen loe 
no los tienen il! ec rit.oP ,n 1 l o e divul.aan ,j las 
inet .i t.•lcinriee , refl ~.1andoee en l.::..e tree i.n :-:. f::l tuc i o nae Aetudidas 
lo~ .:¡_11fi '!lJ.d i .c a.n 1·rt1· r i r>¡q ri.if~~"' 11teu!I fl'!ntre r31.f ~uadro No 17\. 
Rn r "1 lac i r•n " l'.~ter:b.:->i9 lltjl J ~ado :"'! para la dls tr-ihución 
tieuen 1'.tl 'lllemo ,..,. , .,,., . -. r':'\miantn. ~ l nivel r.e¡¡i.onal tien~n r:-ri t: ~rioe 
no fH3Cr i t.n .:· . 'Pl.'ro q1.t~ aon igua lea "'n l o e tri'!~ "fic in1;1 e re g i.•inalee 
encuee': ~.d.:, · · v l n e hoF.p\tslee .1'Pli cl.'tn c r.it.r• r 1.. o P d e >::1 ·:·1113r.i o a su 
e.xper t.enr~i , Reto refJ..e:io 1 ~ i:tr -"' n r:Ji " "'- T' l"litf.~d d.~ r -: ~pu~e~a que 
ca.da 1ne t ·i 1 •1c i .ón pro p o r c i on o\ .. ~ 11 -"l dt"" N•"' 1 A' 
En c u "into a l~e po lític a" de pereonal .conteet a r .")n -n t• n 60% 
que pe.:.·~ u-...:i tivar Al pereonal se necee !t"' u n ¡ilan dn eat11ri11loe , 
promoc1onee y beoae y de erupera r: i.ón profe> :"! i on~ J. . aunque en c!ertae 
ocac i.o ne.19, ,., i-tas n 0 eon apl i cadRP en l oe h n ;""pit." lee . ( c uar.lro u ... °) 19) 
En r e l ac:d ón ~ J ·l opinión tJUe tenian Robre loe f l\c tor"'fll que 
inc J.den en lae deefl!rci.onee . JU lOO~ ubicó en prime r Jt.1p "'r el 
aa.l ariP y e-1 26~ la. indieciplin& labo ral. en e e ¡¡und.::> luaar 
colocaron Ja ubic~ción •eográfica( 28%) y lae cC'lnrf .\ (" ionee 
labora.le" deficlent.ee (28~) y el traneport.a (28~).Kn terc~r lugar 
loe pocoe eet!mulo e <14~) y bt1equeda de euperac i6n 
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profaeional~turnoe rotat.ivoe y pooa orientación sobre las 
funcionee.oon un 14% cada una(cuadro No 20). 
Loe hospitalee 
complejidad 7 tanto por 
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lU.SCUSION. 
eon inetitucionee de salud de mayor 
su tecnolo1ila.ce:pacldad fle.ica inetalada y 
el numero de recureoa humanos que necesitan para lo~rar dar 
reepueAta a la demanda de atención general o especializada. 
El mayor m1mero de recurao15 humanos calificadol!I y de mayor 
experiencia BEi encuent,1•a en est.oa c~ntrof'!, lo15 que de acuerdo a su 
cateaorla.ee complejizan cada vez máe,por lo qua la 
administración de perBonal debe crear condiciones neceea.riae 
técnicae,peicoló1iicas y económicas para que el personal ee adapte 
al ambiente eociel del hoepltal y lograr mayor estabilidad en loe 
puesto.e de t~·aba,1o. 
Loa hospitales analizados en este eeturllo eon de tres 
cate1ior!as diferentes,slendo el de mayor nivel de resolución el 
HEODRA,por su capacidad instalada (340' camae,eguipoe 
diaanóaticoe de alta tecnolotila y dotación de mavor nú01ero de 
recureoe humanos calif1cadoa y de experiencia. 
Además por la atención general y eapecializada gue brinda, lo 
que permite e:ea cateaorizado como un hospital A, gue as el de 
mayor nivel de reaolución. El HMACH ee un hospital departamental 
y el eeeundo de la región , eatá clasificado como un hoepital B o 
eea del segundo nivel de reeolución y el HCTC,hoepitel pequefio 
ubicado eetrat~aicamente en el vuerto de CORINTO. 
El recureo calificado ea el recureo que eetá deeertando en 
el hoepital de mayor complejidad. Eato se confirma analizando el 
cuadro de deserción 1ieneral de 1015 tres hoapitalee, donde ae 
observa(1988) que lae mayoree ta8ae de deeeroión lae tiene el 
HCTC. ( 46%) el mtACH, tiene el ( 30'%0 y el HHODRA. tiene e 1 ( 18%). 
pero al analizar eólameote loe perfilee técnicoe y auxiliares ee 
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encontró que las ma:vorea t.aaas de deaercl6n laa tuvo el HKODRA. 
(29%) y en el HCTC~y HMAC'H, la.e mayores tasas fueron en el 
~raonaJ. de a.eec1, li:mpieza. lavandería. cocina., cpf. etc. 
Kn relación al arupo de loe n.o deeertoree el mayor n(Jmero 
de encue.~ta<ios traba.:tab~ en el HRODRA(cuadro No 21}. Obeervandoee 
ecte miemo comport.amient.o e n 1989. 
Rn Y-elar..i6n a la dieponlbiliciad de recureos t~cnicoe y 
desproporción en la auxilia.ree de la ealud~exiete una marcada 
eet.r,.ictur~t lahorr!Ll . 
Bn tB87 exiett~ una relac .i 1'.!in en !FJ reaión de 2.5 enferDJeras 
por 10 . 000 habitantes ., 11 ,::mxilla-reB d~ enfermería por 10.000 
hl'l.bita.nt.flp, .comp:=it"<'tndolo con los indicadores de América Latina la 
relac :l6n que t.1enen ea de ~ .1 enfermeras por 10.000 y 15 .1 
auxiliar de enfermer.ta po_r 10.000 habit>antes ,. e&ta relación ea 
mayor en lo'-J pa,.l $ea deaarroll.1doe. 
Rn •.!ua:nto al núnier1;.-i de recur5oe humanos de loe tree 
hol!!lpl tale a estudJ. fl.do.,. las mayo re e tasa e de deaerc i.ón ei!ftá en lae 
ea¡>ecia lid.adee e s t,udladae . 
Al rea llzar el eetudlo eolainent.e ae pudieron encuestar al 
28 % de loe deaert.ore1s.encontra ndo que el 48 % estaba fuera del 
pala.lo que es ~ompatible con la literatura consultada de un 
eet.udio realtzado por la OHS/OPS en 1981~donde refle,1an los altos 
lndicee de migracl6n de los recU..t"soa Médicoe y Enferme rae 
Lat.i.noamerica.nae hacia pa.f.8ea desat•rollados, lo c;¡ue tiene un 
comportl!llfti.ento de d8sc.!ipitalizaci6n para loe paisee donadoree~ya 
que han formado a lo!' t·ecureoa y no han l o gr.:Jdo loe benef i c ioe de 
en.te cr:moeimleotos y logre.o desarrollar el '38Ctor ealud. 
Del t,otal de loe deee~to.ree encuestadoa ,el mayor porcentaje 
eetá en el perfil auxilisree d~ la salud.de !11Ual forma en el 
arupo de loe no deeertot'ee el mayor porcentaje· ee de eee perfil. 
Keto ee compatible con la e.!ltructura laboral por careo y por 
especialidad ,.enc ontra nd(> 
auxiliaree . 
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porcenta,je de loe reoureoe 
leta deepro 1."0r c i 6 n e~l.et.ent..e entre loe per.filee tMdicoe. 
Enf eroiera e y Aux .llia res de la Salud . ee explica 1>0r lae altae 
desercionel!'I que "8 h a n rJ.reee O'tado en loe perfiles t'onicoe. lo que 
ee ha inc re1nentado en loe ól timos 4 silos. En 1987 ~ ,preeentó un 
número mayo r de e ai·ea o e o b a j ae que de n uevos lnareeoe. 
Loe r ecureo e h umano e en salud han adquirido una capaoltacl6n 
eepec ific a pera q u e puedan a8WDir l a e reePoneabilidadee 
inherentee a eu cargo que pot' la c ompl ej ida d de eue funciones 
deben ir edg u i ri e ncto h~billd :'lde..::: > conoc !Dl\~n toe y deetrezae que 
permitan !IU perfecc i o namiento t.é c nic o y cientlf i c o v sean ·c apacee 
de brindar aten c ión en forma e f i 1 iente y efi c a z . 
Eete proceeo de p.erfeccionam1e nto e €' ve obetaculizado por 
loe alto.e fnd1~"" de cte eerc 16n o rot<'lc ión riel perl!tona l i!'ln lae 3 
inetituc ionee estud i a di=ia y eob·C" •~ t odo en loa perfilee que por au 
importanc i a Mf\ l a e act. ·i.vidades •] U•"' deaempefü:i.n y el impacto que 
ocaeiona e st i'St. i neet ¿\hi U.dad en Lt calidad de l oe eervic ioe ee 
nesativa . 
El pereonal que ha deeerta do e s el que tenia menor edad v 
meno r experiencia l abora l t o qm:! no h a ~rmit idc el desarrollo de 
eue capacidadee . ex~rienc iae y destrez~e . ademAe no ee loara 
ooneolidar loa e quipo,:; d8 trabe."i " y a le. •rez ir formando cua.droe 
t'cnicoe que permitan A l a.e inBt:. i tuc ionee utilizar eetoe recureoe 
para euetitui.r l a e baj a.e natura l es que normala\ente ee producen en 
todo c entro labora l . 
En cuant.o al arupo de l o e n•:> desertoree tenian mayor edad y 
mayor experiencia l a b o ral . Ket" d e1nUeetr.a que lo enc ontrado en 
eetudioe antertoree f! e aplicabte a eete eetudio,donde se afirma 
que loe reoureoe hum.s.noa mientra s má.e tiempo permanecen en la 
1netituc16n pres.tando e ue servic ioe.menor ee la probabi lidad que 
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la a.bandonen. 
Conviene de"ta•~ar que -:;- 1 '~omportabliento de lae per99nae.,~e 
influenciado p o r e l nüme rc, l'ie fl e ... c aldade e individualee y 
fam:l l iaree ~ 11'1 nm:lt-· t' d~ntro de la eociedad eetá inane rea dentro 
del cont.axto fnrn : ' : , • ., .. , 1 ·' !l , .-.qtc""":.,: t:D e-:oc ial d1.tl trab<•do,dc.Jnde 
debe tener un.111 i . !. · 1 1• i . hd r--n .- ! ··tof-. i -'"}nt',~ en qne vive.: ~"' 1 f9nd~.. eete 
eu rftal ir:ta d so•-: 1 ·• 1 
C1.:1n ef'!to lr~ ~ ···r m\ t'". ..-1 l •;1 r~r " •:-:amparar eue ca"ac i.dadee. 
nl)«·.,, :,., .i.dl'ldee. con•"'f'!P''· i ,-,n 1~ ~. a Br;> i r ac .ionee '.\' p~eda. eelec(' tonar de 
9Gl t•' .. . •to a lal!I ·iif,, 1·,:: 11t·. ~~ ~,j tuacio.n~e que ee le pref'!t!'otan en su 
An¡t . ¡" ' li::P labo1·a·1 •· f :111d 1 (.,,.. • 1 ::i me.:\cn• alt~rnativa .que lt'I permita 
e~t "h i] i d a ti en ~u t ... ~· . r. ~r/o en su traba.,0. 
fo:n e f'lte ~at;udio el grupo de loe des t'llrt.n.rf\a eran 
ft"meP. i n ru.-i . ~~a~d f.t:"i '=' é:\<::~ompafíad~~ con un8 med i.a de doe f 2 l hi joe 
{ .. "\ r Pes: .. -.n:"::tbi lj rl · , " ~ ¡·.,·n i l 1 !.?Ir ~.,·r '1 ~ompe.rt. id~ •"'l'.:'n eu f""mp::~ñ'l!"r•_ · ,por 
¡,-, t tHlb".' ~ con:·· i -~ .~ .. ·, 1":·-·n)t--. f " •.:-t.f'.'r d~terminAnte €1 ~et~do 1~ivil 
de ·1 rif'"~P 1· h·)r . 
lt:l . --t . • hle r::·. l '~.ue .~ueg;:, la fuer.z.':J d H t.rabA io f~rnen í na en 
donri..- dphr- C()lf'h í •1 'H' l ·~A func i c.n~p d~ l~ ··rgr\ni zaci~ r·i J "tb ') f' ·J ] y la 
J'"! :=~t"C•nF.l«"l l i l i d:\d .-Ir · l~H f .Mn i ! ~ -·1 , r'~~· I• ,· ,-,, ,.·t1_ (' l Onad9 f'O!' f -:it t:.oree 
l n •ll1~ impllc a qu~ tenfa.n ot.ro apoye• f~ nl i liar, 
a h;•n•h•n"l "' l trah:--t.;i ···.· . 
~.d~mAei f'!f'Jt.A ~.i t.uacl6n <'!i-'lt-.~ tnfJ ~, ,,, ,, ,., i ·'l•ia por 1~" medidas 
l!con6n1i.l."' ;'H~ que t- ,~•n1:''· e l Gt"\bJt: .. rno '!:'!n es!· .. . .,. ~Ploe . )A c1·j~ l s ~r. loe 
tnavorf'•Fl 'f nl'iice~ 1n-f1 ª "' i onarJ. "·f.! . que it1)f · i~.: 1:.g ron neg-'ltl v~m~~nt,e en 
l.,. ec•">nom{é\ feimj t i ."'\ r • reqtli r b "' 1 <i f \ d~ mr..vüre~ .lnarfl!Sot;'{ P.: r-"."n•'lm'icoe. 
t~niend0 qur. f!t1n· l ·1 rnu,1ier J s. ··:111~ dP.bl'.! de ,~81" d e t:-r~t-" j ~ .. r pa.r& 
d.;,dic .9'r~,_ .'Jl c u ·i ,.,.., fie eU CRF'q. de fgUl!I h ijo~ Y b\Íec ar. ,.-, f~ r r ) inediO 
de v1d~.que l-.. ¡.~r·m'lt""' reali z::1r ·funcicm~~ prr-Jpie.e ii~l h t -1u1.r y 
&.delftl'lF apoyar ..,conl">tr.1 r:~1nente "c.n el trahr.:dc::> informal. 
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P.:eto ee confir.ma con la rel'!'lptte::.'!t.a que brindaron,.al conteetar 
lae caueal!I Qtte la motivaron paJ•.i:t de,1ar de trabaj~r. ubi.cando en 
2do lugar.loft problema1.1.1 fam.tl.iarel!I que le ocaainaron el estar 
trabajando y no tener 'f.llien le cuidara a e1t1e hijoe. :ni poder 
t.ener una J?@'f"Sonn que ee lt'.'.'~ r:~uid:ara,.por loe bajos ealarios. El 
¡rupo de los no deeertores.e1 mayor porcentaje eran eQlterall!I y 
de 1 eexo .f~mé.nJ no. 
Por otro lado la si tuaci6n econ6miC'a cr1 tica. ocaeionada por 
la inflación a nivel mundial y nacional.la gran deuda externa,unt"J. 
economla d~ de·p~ndenci~ y eobrevivencia., la inteneidad de la 
guerra de egr~ei6n que vivió el PR1A en. loe aftoe estudiadoep 
sumado r.tl 8.umento r~pido de la población l' detf:lrioro de las 
condi.cionel!l de vi.da. 
Rn eet.e contexto er:-on6mico-soc i al ee implementó la refonna 
monetaria en Febr~r(l de 1988 para 1 ograr contener loe l.ndicee 
fnflac ,ionartoe. Pf')rl'.'\ ..., cauea. de nwner.oeos 'factores. la inflación 
no se logr6 reducir .mas bi~n alcanzó en el l.988 un 35 mil por 
clento, aument6 el deeempleo,lae mi¡¡raciones y la 
deecap t t .a 1 i z~u:• i6n 
r.a~ medidae de . ,.hte-te f!!i:".i:tn6mic(' i:tfect.aron al sector estatal 
y tuvo ri!'lpercur.ilontl!!e alarmantee en la baja de loe ealarios del 
eectt'>r ea lud ~, ee-pec ialment.e el de loe técnicos y amd.Íiares. 
1n salario es un elemento importante para loerar la 
motivación V eatiefacc16n de loe recureott hun1anoa ,.el que 
adquiere mayor valor a medida que dimninuye el etatue del 
per3onal y/o del rersonl\l mer.os calificado_ 
En el sector l!talud loe ealarioe han sido bajoe en. 
comparación con otroe eectoree de l .a económia.el!ta situación no 
fu' poeible revertirla a peear de las acciones Que se 
realizaron,entre ella.e estan 4'1 eietem.g_ nactonal de or.canización 
del trabajo y ealarioe (SNOTS) y loe convsnioe MINSA-FRTSALUD. 
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Eeta deeiauald_ad salarial entre profeeionalee, t6cnicoe y 
auxiliare.et ee refleja en un estudio realizado por la OPS/OHS 
donde el m~dlao aanaba 7 vt'cee mlie ~ue la enfeJítnera y la 
enfermera 1 v~z máa que el auxiliar . 
En Ni cAra~tA en loe aftoe E"tetudladoe la relaci&.n fué de 10 
vecee mayo r el saJ"1.r1o Hédi.co que el de la Rnfermera. 'DO 
exietien.do tmlt:ha diferencia entre el ea.lario de auxi;liaree y 
enfermera.e.espec ialmente de.epu~e del SNOTS. que u.bic6 a loe 
eepecialietae y profeeionalee en categortae altas y dejando a loe 
técnicoe y auxiliares en lae cateKoriae intermediae. 
Eeto gen~r6 r!eacontento ".:! deemoti vaci6n en la fuerza de 
t,rabajo , lo que oriªi.n.6 ~¡u~ P'etea lud cont.emplars en loe conven1oe 
loe inoenti voe por cargoet. noc tmi~nidad, r.ieego, terreno y zonaje. 
Aunado a eetoe problema.e ae tiene la desv-alorización de loe 
técnicos m1perlo:r tanto a nivel eoc.ial como institucional y lae 
pocae perepec'tivl!!le d a de~.l)t"T'ollo profesional. 
Jn A.nA l 1 si" df\ loa d.at.ó e compa1"atlvoe- con loe doe tirupoe. 
refle,ian que lo~ salarloB eon ..:-om!!ide.radoB malos ~ encontrando que 
ee un factor de rieago para el grupo d~ loe no desertores el bajo 
ealsrio que ef!t.an deo.ve ngando . 
Loe malee ealarloe y loe resultados obten.idol!l sobre la 
neceeiQad de utilizar t .ransporte p~ra trasladaree de eu caf'la a t'U 
trabajo repercutieron en el deterioro del eialart.o real del 
trabajador y ee le prolonga la jornada laboral . 
El t.iem~ que invierte el recureo al traeladaree de eu casa 
a eu trabajo hace que la jornada de 46 horae ee convierta en 60 a 
70 horae e:e1nanal ee . ee con,ei dera que la .neoe1ddad de traneporte 
ee un factor de r\eeeo para loe grupos de deeertoree y no 
deeertorel!!! . 
AJ comparar lae horas que conlprende la jornada laboral eeat1n 
eetudio dfl! la OPS/OHS en .197'0 ee encontró que exietian 
,'• 
• I 
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di.ferenciae en lae jornadeie .laboraiem ·entre loe palee • en loe 
deear"rolladoe la jornada et"a de. 35 - 40 hora.e.en . ~rica latina 
era de 44 horae ~' en Afrlcti de 48 horall!t. 
Otro aepecto i mpo1•t.-E\nte en eet.e anéliele ee el eje de la 
admini.etraci.6n d..,. r"''"'"-.rt"d . "'r:t ":"' ,.. ?.h~ rie~ c apaz de interr~l~c l .:)nar 
los r~cureoe hum..-,w;;· v m ... t .P. ri :"\l eg ·:1..,,ntro de loe eerV'Í.ci oe. 
Rl recureo h um "•n -. "'l~ f1md~in '!' nt.al para la oraenizac16n de loe 
aervio i o s de eah,,cf ~P.f·'E"rd aJment-. ~ l o e t~pnicoe y auxil&ree , ¡;w:.r lo 
QUP. F-n nec eear:i.o ··p u? 4'l n'ivel nacional y a nivel de c ac:la 
inat -i 1. 11 c i 6n de f',q Jutf e<e elaboren~divulauen y apliquen las 
P<'l J 't \ .... ,., e de perpic.n:=t l q11:ei r{.::a ¡:xmdan E' loe lnte.reBee de la 
inet i.t 11c :i 6 n y a J oG i nr~rceeB y mot.lvacionee de loe r ecureos . 
J),;;intro de la. a dministración de pereona l e" t.ncluve la 
captar· i ó n . 1't!'! le ce i fin . i:·-0ntra tac 16.n de la fue r .za de t rabs.j o • su 
ubj c ar"ión ~r uti.Ji " ·~··• ·" n . tAmbh~n l n 9dmini e tra c i6n de l ·:>A eiu~ ldoe 
y sa l rtrio s y aobre -t-.rodn l.:. a rhni n i e traoi6n de .i.ncentiv0e y 
eer. lmul ,.,a . 
e""" -·. important~ para manta ner la mot .tv8c i 6n del 
persot·1-:i l . n p '(l4'r iotcinrt l motivado ~Rt"~ m4e P.t".:Jduo t:ivo .,. rea lizará me~1or 
8\1 tr=1 h!it ~in J;'arf.l C!llA l"t '\.n!'P.t.it't1,-.i <"'1 "1 _,,1,... ~ nf"A t!t\l" m~t. f'le . p~r·n la 
f o rma en 'Jt\e r •:i t::d j Z::l e e as ~~t.ividadee e mta determ1na d a po r el 
ara d o •le mo tivació n p13 ra 8lcan:r.ar eu8 propJ.ae metae. 
l.o~ r~cureoa t écniooe y auxiliares se pre o c upan por 
eat. j e f •H'·er . eu.f!r propit\e nece 3idadee G•"'<::-1 a lee ,. econo1nJ.c aa. d_, 
eupera<:"d.ÓYI pro fe l'!I .\ r1n-~ J. 9 811!JC (!nSOt'I. prOtnOC j .- rrH • l'I, 
t.a pol!t1ca de perll!'!lo na l determina , loe crit~ r l oa de 
aeceneos , la oerpac jt~ci6n .fo rmal v la educación permane nte . 
Reta po 1 f ti c a t j P.1 ne mayar lllpo.rtano·ia p.ara lo.e ret:":nt>eoa de 
menor ~ali.fic,aci6n. en la que ocupa .nivel meno!' en la e er.ru-:: t ura 
orgáni c a y en loe que permane c en m.áe tiempo e .n la inet:ituci6n y 
que no pueden ser a acendidoe por 'falta de un titulo univerf'l i. t.ario 
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o titulo t~cnico superior como ee el caeo de loe auxiliare.e. 
Ksta t,e·oria ee confirtna con loe reeultadoe obt.en1dos en los 
arupol!!l.el ¡¡rupo de loe desert.oree expree6 que duran.te el tiem,PO 
que trabaj6 no tuvo oportunidadee de eer aecendido a otro careo, 
tambien no recibi~ron becee para su euperación p~ofeeional y par 
ende para eu f.ruperación pereonal y eal11ria.l. 
El grupo de no desertoree en un pOrcenta,je tuvieron eetae 
oportunidadef!' que loe mantienen motivados al sentir que ee le 
reconocen sue capa0idadee,experienciae e intereses. 
Por otro lado loe directoree. reeponsablee de recursos 
humanoft,reflejan Que iae .inetitucionee eetudladas carecen de una 
Politica definida.escrita y eietemática en el otorgamiento de loe 
estlmuloe a lo~ recursoe hwnanoe. 
Ef!to es reflejo del nivel nacional,que carece de verdaderoe 
criterioe eecritoe,divulcadoe y controladoe .ademáe que alaunoe 
estimulo~ aon aeu.midoe Por el eindicato(materialee).quienee a eu 
vez carl!!!cen de criterios objetivos e imparcialee lo t.¡Ue no ha 
permitldo <:t~ea1•rollar la conduc~a motivada de loe recureoe. 
Esto Be refleja en el comportamiento de los doe aruPoe, loe 
que recibieron eetimuloe moralee o materialee en lsual p~porc16n 
y que l.11 diferencia 1!11.anific.ativa e.eta en loe otroe eetimulos ya 
mene ioW).d.oa. 
Rti rela.c.ión a la politica de captación de loe recureoe para · 
ofrecer y dtvulcar las piazae vacant~~, tiene variae 1DOdalidad~e 
dependiendo de las instituciones. 
En loe resultados obtenidoe loe reeponeables de reoursoe 
h:umanoe de la región y de lae 3 inetitucionee eetudiadae, 
demueetra la inexistencia de una Política central.definida, 
eecrita y homocénea, prevaleciendo la captación directa de loe 
recursos técnicos y auxiliareP.! del Pollea! de León.de la Unidad 
Docente d.f!t Chinandeaa y de la dietribución realizada por la 
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ofi;cina de r·ecursoe hwnanoa n.a.ci<mal . 
.Reto refleja adea&e.la inexletencia de pal!tioae y critei:-toe 
de eel.ección de los recu~eoe idóneo.e para loe caraoe ofertadoe , 
porflue "'ée bien obedecen a tcaptaei6n de loe r-e.cien ecreeadoe. 
reubic~eión del recurso que finaliza eu SS.RO(servlcio eocial 
rur.al oblieat.orio) y a la rotación de loflt recureoe dentro de lae 
mi1'18ae inetltucio.nee; obedece a cr.iterioe de oferta y demanda y 
no a experienciatcapacidad .. reePoneabilidad que requiere el 
recureo pera ocupar loe cargoei. 
JU otro c01Dponente de la adminietraol6n de pereo.nal ee la 
contratsc i6n de loe reoursoe captados y eelecc-ionad_oe , donde el 
reeponeable de personal eetablece loe retq,uieitoe del puesto, 
_requerimientos para eer cont.rst.ados.los deberee v de:r·echoe. 
El cont.rato documento lecral que puede eer por periodos 
cortoe df.'I co.ntrataeión de tr·sba.1o o de forma permanente; exis·te 
en forma oficial pero no ee aplicado; de igual forma no existe un 
plan de orientación Que of'rezca al recurso amplia. información 
eobre l!!!l\l em.pl~o(ealario.preetacionee eociale. func:l.onami.e-nt.o de la 
or1anizaci6.n l!!!IOois,l del traba;jo, funcionee. relaciontu1J1.conrun.lcacl6n 
y ooordinaci6n) . 
La red de ee.rvicioe,loe proar8Jnae báeicos pr.lorizadoe.la 
e ·epeoi.alización tanto a nivel pr.hnario e.orno en el nivel 
eeoundario.eon aepectoe fundamentalee que ei adminie·tradot- de 
personal débe tener en cuenta pera ubicar a los recu~soe.aderoáe 
deben de sxietlr c-ritert.oe eecrttoe que <""'rienten la diet·ribució.o, 
territorial,naciona.l • re•lonal y da tMrvicioe. 
Bl reeureo ubicado en lois hoep_i·t;alee tienen oa.J'acter•i.eticae 
eepeciei.1.ee, el eer reouraoe gue ·medlant-e solicitud escrita 
eol.icitan. traelado del primer nivel de atenc16n , donde un alto 
poresnta.je ben OUIDPlido eu ler afio de eer.vicio eoci~l. CJno de loe 
criterioe de ubicación eo el luaar de procedencia, pero a6.n no ee 
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ha logrado obt.ener un por~entaJe acept.able que pe1~m1 ta que el 
requreo eee ubt.cado ~n u.n á!''i'}A ,...~)rea.na a au luaar de ori"en. 
[i<.>s hospit1tl !:!e brlndan at~nci6n general y especialJzada.lo 
que hEH~~ QW?. ~ 1 r"ecureo t.~naa preferencia de acuerdo a eme 
aeplrac- ionee.int F•'·"' .. " :-"? , "'lp+)t • 1 ·'-"'~ d!~ t.raba.1ar en el ~egundo 
n .i ve 1, i:·nr.• ot.,r ( · 1 .,,., • l '":'=' h .- · J:· i t-.;, 't P.t:> r'e<;¡ui eren mayc.· r núin€t~ de 
recureoa h•.nnJ:J.no r · · 1 1 i f i ,-·;-1dnr..: . f'"' .. ·1 a •:·t:·mple;j idr:td de loFJ serv lcios 
":of l.~, ;:? .. lt.a. t-f3~n ;;1•·~ 1<'t nt.t.l.i z&d <\ . 
EJ HEOnRA . .,,, lUl ho~p; tal ~on mayor- número de camae 
;, sp·"! · ~ tA J i. ~F.ldo • r "'Jgi,.ma l ~~ rlorPnte y l<!t: 1~xp~ .ri~nciaa QU.t'! brinda 
~ l r~rf!nna l h:!t.cP. ·-:in~ a pee;.1· de n•y ~l'!l t.3 r ub1ca.do cf'.l rC ·'l de su 
rlnl"l 1 · · ·1 l i ... , f.•ref i "r e:t t . t• 3 h,q .i-'ir .,_. n 1 .;tf'I l.n 1!~1: j t w·· to" nos ho~1:.-i ta lá r i.ae . 
11:Rto a a t:"~flfl .i a ~n loR r•"";.:tn l t, ad1:..~ .... ~d: .=· " • t·iot':I en loe r.i()e ~rupoe 
,..'<,~t· 1 P.n···? ':\P.I 
f::-.m\ l i ,r•"?-. 
V 
de l•~l '-'~ problema:-:' ~f' l .:i.ri.¿¡ les:.i v d .,; f."L l. ta de 
rn,:tyüree c<.•t'lOl. i.a1i ~ntoa, 
:::<h- ialee i r··.:i rs···n "1 1ee v 
f!n ~·.,. l~C J 6n .·, l . .-. at. J l I .... :'\ .. i ,.<,u d~ ] •'"'F t·.-·. tlt'B06 !·,1.1018.J1C•;"' +:·Stá 
J n-t h'll~n11'·vd.e 1 i g8d• ' =:. I r:argn r¡ut: dee~lh·~-eí·1 ~ ~: :,• que ck .. l:w:- lr l1 ·~C·rde a 
.l!fllp h ¡,h i li.d,..r.le e,•·t:ip.,.c·itfa"'~~ !J -pr-1~ ¡;·;·, .... . ¡ .... _., d~l. pe.rt>.1..~n .. d. 
r~~rmit, i~nulo.ffJ reconociJoif'n1tn d" ,, r 'i toe.pei· t.· f.>Et.etivf\R de 
r.·"! r t "" "'' · i .-. nami ent:.o • réa l i Z~'ie i é-n p t•(, f ~P.! on · ! ·,; r;-e reorvt l , p•:. rtn 'l t .e que 
•'·t .,,..,._ \c"n{• rt!d "'e Mi 1: n..-."t útll d~ntt•1) de 1 > : .. r .. - :::.njzac-1611 . 
En loe r f'!.:;1•1 1.t.a.doe obt.~nitloe y d~ ;.wue rdo ;i l•.- ~ r-rfilee 
€-~~,tHU.~··t·"' "" · loe re""urBoe ~et, ;:;"bl'l.n de eci.u:.H:·do con 61 ~ ·<'-• l"t~o que 
d~sf'Jlnf.l4'·1'\ -'"• .-,en, f!!4'}li::ltnf.'!!nte ·un tü ~. n.· " :·1 t1'ba de acv~r•1·• .~on el 
f:"t'f'j!í", ~n ~ l ~r.upn de lt.'>e no t'.:h:~t,.,'.Trt .~"r-E" c '' que puede. set ~J. grupo 
(l.:o ri ""P.fíl« pot;en.c ir~ l a deeer.ta r. ¡>nr.:..i. l<:>F l · r • • '· ~d mc.,e aft-:>s . 
La a.4•d.~1~t~ae:i,~~ de ~eoe h~f!l7·ituep -un ~Pf!.l 
fundamental en l.a .a.da¡>bao:i6n da loe ~uraoe .. al Md.J.'o 1JGCia!l: ;(le. 
la oirrl'lilntal.letón iaho-ral .. creando un ~lima, qúe !ncttde en. lá 
e~t(\b.1l1d•d ·labo.re.i del 1"~.tvJ.d~l9 y qt1e " .,i~ent;a· :r.e•U'Mdo1 P.~ 
~"eona,. ºº·"° trah"'Jador y comó· pr°"~'~onal • 
Le opl.n.t:6n de :loe (jeee»tf~.ree. en ~ela616b · a l'a prl.Pcfpai 
o&ue.a: . de babe'r desertado ... ind ioa. al próbie.. .Mlá't'i.&.l ,.,.. loa 
~tJl.ell,tS-B· l~iiiar,a:e"pero ~.Ulb'f.•f!l· en un_ ~1 ·• n-~néJen ._. ~ 
~ohl·&mae de def·f.ci..,.ntee ~iacionee- !.nte:rj>erli0"6189 7 ~~latente 
c:>rf:anizca.ció,n de ~:~e fl&rvicJ:óa . 
BJ c-ruw d~ lo~ no \i~_,erto~4!t:I!, ;<\ fi·J~lnll qu~ }..(t ·•ttv.a a, 
e-ontirauar í:aborand.o ~ ~ta vocaeidn que t.i!e.~ hacle . ... ' ce~~- ' 
pe~o· ademá'.8 
~reanalea 'Y 
e·it~ril.'. l .. 
'ue 1.t i ene: iññY!:tir&.e' opoi1:tttrtidaa'ea proif•·siónale's. 
famt lt.M"ee. l.Jñ 7 % i"ef·htt'e <tU~ •• ~!' ·~fl.tt).itb.ci6n 
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CQHOl.IJSIQNJtS 
.l - Loe bajos ea.le.rioe eetabl.ecidoe para lae cateaorlae ·~ 
eetudiada.e. ea un factor de rieeao que eet.A aeooi.ado eón el 
.fen61teno de le deeerci6n • aunado con la dee.ieualdad 
existente con los salario" de otroe aeoto.ree de la 
eeonom.f a y de loe beneficios eoclale-s que reciben. 
2 - La adm-ini1'traei.6n de l-~rao.nal..no prioriza. alaunos 
beneficios eoo.i.alee del t.rabajador,lo que i;>ennlte .¡ue la 
fa.l.ta de traneport-e pare el pel"eonal, eea un factor de 
riesgo que el"tt.~ asociado con lae deeeroionee de .le 
poblaei6n en eetudio . 
3 - El eetado civil del recur~o .unido a loe proble.inas 
.familiare's y eoon61nicoe que .. nfrenta ,eon factores 
aeooladoe en las deeereionee del personal. 
41 - I..a inexistencia de criterios e~rit-oe para el otora•iento 
de eattmul.ol!J e incentivos11 aenera. de·smotivael6n en lo• 
recursoei, c on.e.iderando e.·n aete e.étudio <JW!t la falta de 
eet!muloe .eetá aeiocJado a lae desercionee que se 
preeent.a~n en laa inetituclonee -eetudiad:ae. 
5 - La ausencia de CJ">iterios eec!"itoe .no permite que le.a 
pol.iticae de ¡;iereonai (captáéióntoont·Nataci6n,eeleoci~n .•. 
ubicae i6n v ut i l i zac i6n ) • sean aplicada.e en fo:NDa hornoa~ne._. 
objetJ.va y reeponeable y por lo t;ant:o e1erut'..ran 
1n.•tief•Oci6n labo:ral. lo q~e eet.a aeoctado a lell!I 
de,eercionee d.e loe recu~soe eetudiadoe. 
6 - La inexietenoia de planea de or-ientac16n a pereonal de 
nuevo ingreso,. 11enara inoonfonnidad. en. el pereqnal de' Mnor ' . 
expert.encia i'!t.ho?al y rela:t,i-vamente joven. 
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1 - Re nec~eario que la adlainietraci6n de personal a nivel 
nacioncrtl ~ haea ef·ectlva loe pl.anteamientoe propueet.oe en el 
anAlieie hecho eob.re la fuerza de trabajo del eecto~ 
eelud y aplicar cientifloálne.nte el proceeo de loe recursos 
humanos en ealud ,coMO eon una plani.ficación objetiva,real '!I 
ci8ntifica de .gcuerdo a la eituac16n ()e oferta y demanda 
de loe recuraoe. 
Lae unidadee fol'$8dorae.revisen loe crite.rio.e de eeleoci6n 
y microlocalización de los recureoe, ~ue ee corresponda a 
los municipioe donde exiete déficit. del recurso técnico y 
auxiliar. 
~ - Lo.e util1zsdores de loe eervicios.,aauman eu papel de eector, 
demandando la formación de personal?de acuerdo a los áreas 
y lua&.ree criticoe~pare que puedan realizar una correcta 
dietri.buc i6n y utilizacl6n de loe ~ecureos. 
1 - Que loe hoepitalee implementen lae polf.tica15 de eetimuloe 
eobre todo en lae &l!lp&eial1&da.dee eet.udiadae y ha.clendo 
6nfaeie en loe reéonoeimientoe y méritoe del pereonal, 
mediante la elabora.o16,n de criterios eecritoe v divul¡iad,oe 
<;¡ue permitan motivar a loe :recursos. 
5- Intearar al pereonal.en la. el&.boraoión de los criterioe 
de emulación o en loe criterioe y· polJ.tlcas de incentivos y 
estimuloe. para efectuar en forma ,parcial y jueta lae 
promoeionee.ascensos .becas.mediante un .eietema democrático. 
participativo y competitivo. 
6- Retableeer mediante convenioe con ennpreeae de traneporte. 
la movilizaclón del per.eo.nal a loe cent.ros aeistenoialee .. 
ya que por el mímero de recurBOs no ee posible a mediano 
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plazo. la ub1cac'i .6n e.n •rea.e anáe ceraan•e a au domiolli0,. 
7 - A nivel interno , im.plementa'r ~ncueetae d.e opinión ~ 
penni tan detect.ar en loe técnicos. y auxiliares neceaidadee Q 
deeeoe rte reu'bicac16n .d~ un servicio a. n.'tro de acuerdo a 
eue h~bilJda:det.1,intereees y cualidades. 
8 - C..o,,tinuar eest.ionando la rervie.tón de loe ealarioe,que 
favorezcA.n a loe t~onlcoe y auxilia:ree~ adeúe tratar de 
e.:mpliar los beneficios socia.les ~ todoe 102' trs.~jado"t"ee. 
9 - Implementa'?" lae entrevieta.e perl!Kln&lea!!.eecrita.e ,al personal 
df!t nuevo ingreso para dar "· conocer la·e. funci.ones,reQiliettoe. 
del r.~rfito.nlv13l jerárqulco que ocupará v opetoJU!U5 para 
ocupar otr.t:>e c~rgoa. 
tO - Elaborar manuales eobre requie.t toe del cara¡o,def'inic16n de 
funcionee.eest.ructura ol"gánica.eoinunicaoi6n que or.'ienten V 
gu~en a loe r,er.m:r.eos. humano3 en salud ~ 
11- RlA.borar plan de o·rientac16n de personal de n'\levo inareeo, 
que .t"'espo.nda a las debl 1 idadee detectadas en loa reou:reos 
huinar;oe. en ea l ud y sobre todo, q1,.1e sirva de or·i e.ntac i6n 
,,,obre e 1 campo da deee1npeffo laboral d8 l '?'ecurso nuevo. 
12 - J.11plementar inveetieaciones.eobre el de:eempefio real de la 
fuer,za de trabajo ,para l.:i transfo,rnac 't6n cur.rJ,cular Q:Ue 
reeponde a lae verdatferos anfogues de la st.anci6n en IM..lud. 
l3 - Que la a.dmlni.e:t.rsci.ón de pereonal a nivel naoio.nal .re·viae el 
sieteUt,a de 1nfot'1hación de las al tae y · ba,1 ae de la fuerza de 
trabajo. Lse actuales no perin.tten obt~ner información real -; 
actuaH.zada de las deeerc ionee . 
14 - Qu~ lJJ oficln.a de remirsoo hutnanoe l'i n:lvAl reaional 
reo-r.ga:nio1.t el 11det.e-.a de Ql"chivo y de infonn6t.io.a,que 
penni t11.1n a.coee1-bi lida.d .en l;:J. obt.encif.>n de los de.toe del 
movimiento de la fuerza de trabajo. 
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24- 0'r&anizaci6n Panamericana de la Salud-Necee.idade.s 
. ' 
Pl'iorit&Piae de e.alud. en Centro AMrica y 
Pa.n--6 .MaPzo.1984. 
26- Oraani~ac1ón Panameri.o.ana de la ealud-T,onicae para 
detiertiin~ ofertee y n~oeeidad•e de recureoe huaanoe en 
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determinar of&-rta v neoeeidadee de l'eourl!IOé h.utnanoe en 
ealud.No 42,1988 
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ANEXOS 
ENTREVISTA. 
Reta. entrevista ser"é aplicada a loe reeponeablee de reoureoe 
h~oe reci.onal v a loe dir"toree de boepitalee • 
Feo'ha----------.... --____ ,_, ______ _.,.. __ _ 
r. ) DATOS GBNKRALBS. 
a-cargo actual; Jefe de pereo.nal rea:l.onal----jefe 
hospital------ Directo r. 
2-Thnnpe de trabajar al MINSA,---------
I 
3-Menoione 3 criterios que utiliza para el insreeo de pereonel a 
la inati tuciOn: a )-- -------------b )----------------o)--------·---. 
Loa conoce : ei -----no----. 
4-Enumt!re 3 ori terioe utillzedos para la dietr.tbuo.16b de loe 
recureoe b\JID&Dcn!J·; A)------------b )--------------0--------------
6-Henci ona 2 politicae de pereonal: 
•>------------------------ b------------------------------
B.eten •acritae: el -----no----------
&-Qu• tipo de eet1~1oe utiliza 1a instltuoi6n pa:ra t00t;..iva.r- e 
1ncent.ivar al pet"eonal; 
Mora.lea------ Mat$rialee. -----·--Superaoi6n-------A119eneoe-----
bec·aa.t.;--------. 
7-SeS')n eu opinión que facto.re.e eatan i.n.cidiendo en la alta 
deee~i6n del personal ttlenico Y auxllta~e· • Hen~J.one 3. 
CUESTIONARIO. 
fECffA- ---· - ·---- --- ·----
I- DA'l'OS GRNBRALRS; 
' l - Be.tA act:ua1Dlente trabajando para el MINSA. e1 -·--·---- no--·---
2-Edad-----·· --···~--- 3- Sexo H < 1 )----- F< 2 )--- - ------
4-·E.etado civil Sc1lter-o( 1 }-- ----eaeado(2)---- Unión 11bre(3l------
5 -Eepec'lalldad:En:fermera(l )----Técnico en aneeteeia(2)-----
Ter.molo.co medico(3)------~a.u::d.liar de eab1d< 4 )---
8-Centro de traba.jo:· HRODRA( l )--··· -HHACH.C 2 )---·---HCTC( 3 )-------
Si ee desertor contestar a partir de la pl'ef;i\lnt.a No 7. S i no ee 
desertor contestar a partir de la pre.gunta No 19. 
II - ASPRCTO SOCIO-KCONOH.ICO. 
""!- No <le hl ... ioe---- ··- 8- La carga fa:millar es :eola( 1 )----con 
ayuda(2)----·---- 9·- Para traeladaree a eu trabajo neoeei taba 
traneporte: u.rbano( 1 )-----rural ( 2 )-------no necesita( 3)--------
l.O- E1 salarlo era: Bu$no(l)------Regular(2)-------Halo(3)-- ----
1.1-Estaba de acuerdo con eue turnoe de trabajo: si( l)----no(2)----
12-Durante el t1.eo1po de trabajar• al MI~SA. usted recibió 
estlmuloe: Hora lee( 1)-·---Mat.eriale"'(2 )---Aecensoe( 3 )- --Becas( 4 )- -
111-CAUSAS DE DESERC.ION. 
14- Tiempo que le trabajó al MINSA.---------
15-En orden de imloX>rtancia mencione 3 caut•uu' que lo motlvaron 
para dejar de t.raba.~ar al MINS.A a ) --------b ) - --------e)--- ---·-
Durante el tieunpo d.e traba.jar al HlNSA estaba de acuérdo con su 
ubicación geog.ráfioa: Si (1)-----No(2)------ ·~· ·· · · ···· · ·· 
17-Se ~entia eatiefeohooon el carao que deeempeftaba Si !1 )- --
Mo( 2 )-- - ---
18- Al in•reear a tr&ba.1ar al HIHSA l., rileron ~ ronoc~r: ~beree 
y °"reohoe Si (1}-----NQ(2l~-----
Firtn6 con t,r~to Sl (J)-----No<2 )----- --
IV-ASPECTO SOCIO - RCONOHICO ; 
l~ P8r~ treel adaree & eu trabajo neoeeita tranePorte: 
Urbano(l>-------Rura1<21--------No neceelta (3l------
20- El eal11ri o que t\ene el!' · Bueno <1)---Recul a r (2)---- Halo( 3)- -
21- Eetá de a o uerdo c on mu' tnrno e ('{(!!' trah8 jo Si { 1 )--- - No(Z \ -----
22-T>ur~nte e-l t i etnP<' que t iene de traha.1~r oar" .-1 M!NSA . ueted ha 
recibido ~etlinuloe : Hora1ee(tl~--Het..er talee( 2 ) ----Aeoeneoe(3 ) ----
Bec~("4 )----- . 
24-Thnnpo que tiene de traba.iar al HtNSA ----------
25- Heno lone en ord~n de i•wrtano ia ~ e~"""" qu.- lo ~tivan 
continuar tra bajando para la ln~tituc i6n . 
e) -----------------bl------~-----------0)-----------------
26-RetA de a c uerdo con eu nbtcaoj 6n B-!to•r6f i "!!I Si n l----No( 2 )---
27- Se ~lente e3t\efeeha c on el c~rgo qu~ rlPe8Mpeff~ Si ( l\ - -No (2) -
28- Al tnareeer & +.rabajar al HINSA 1e di e r on 8 "onocer: 
Deberee y Dsr8~ho~ Si (1l -----No ( 2) - - ---
Finnó c ontrato Si (ll ----" o( 2 )------
CUADRO N.o l 
S1'ftJAC10N ENCOR'l'RADA EN ros DESERTORES 
DR LAS TRES lNSTITOClONES. REGION II 
1988-1~ 
Sl\'DACION 
Rnoueetado( a) 53 28 
Juera del pa!e 92 48 
20 16 
Tr.abajan aet.ualmente 15 8 
12 6 
H12 100.00 
No 
Total 
CUADRO No 2 
NUHKRO DE HIJOS DEL GRUPO DE DESERTORES DE l_,_AS 
TRES INST1TUC10NES. REGION 11 . 1.988- 1989 . 
OERERTQBRS 
de bijge No ~ 
o 6 11 
1 - 2 34 64 
3 - 4 11 21 
., 
53 l QQ 
FUKNTE Rncueeta. 
GBUPQS 
Desertor 
M.o_ deoertor 
Total 
(,'{}ADRO No 3 
SEXO POR GRUPO DE DESERTOR Y NO DKSERTOR DE LAS 
TRES INSTITUCIONBS.REGION 11.1988- 1989 . 
P'BMBHINO M.'\SQLJ.LlNO TQTAL 
Na % No % No %___ 
50 94 3 6 53 43 
68 96 3 4 71 47 
ua_ 95 6 5 124 100 
FUENTE :Encuesta. 
a.JADRO No 4 
KDAD DEL GRUPO DE lDS DBSER'roRES DB LAS 
TRES IMSTITUCIOMKS DE SAWD. RBGION 11. 
1988-1989. 
DBSBRTQRBS 
BDAD tlo 
23 - Z1 21 
26 - 32 15 
33 - 37 5 
38 - 42 8 
43 - 47 3 
mD.L 63 
tfed1a . 29 . 
Mediana 'Z7 
Moda . 24 . 
P'UKMTI ; lncueata. 
X 
40 
28 
9 
15 
6 
1Q0 
CUADRO No 5 
EDAD DEL GRUPO DE NO DESERTORES DE LAS 
TRES INSTITUCIONES DE SAWD.REGION II 
!DAD 
22 - 26 
27 - 31 
32 - 36 
37 - 4.1 
42 - 46 
47 - 51 
52 - 56 
Hedi a 32 af\oe 
Hedi.ana: 31 años 
Moda 23 años 
FUENTE : Encueata. 
1989. 
NO DRSKRTQRSS 
No 
16 
17 
1.3 
7 
8 
5 
3 
71 
23 
24 
18 
10 
11 
7 
4 
100 
COADRO No 6 
ESTADO CIVIL POR GJlJPO DE DESERTOR Y NO DBSKRTOR 
REGIOR 11. 1988-1989. 
SoltoJ:g Qaaado Unión Libre Total 
QBIJPOS Hg 1 No X No 1 No % 
DKSBRTOR 11 21, 2:1 51 16 28 53 43 
NO DKSRRTOR 38 53 29 41 4 6 71 57 
TODL 49 39 56 45 19 15 124 JQO 
FOBNTK: Kncueeta. 
CUADRO No 'f 
EXPERIENCHI l.ABORAI .. POR GRUPOS DE l'>ESE'RTORES Y 
NO DESERTORES. 'REG.ION JI . 1Et86- 1969. 
--~-- ------- - - - - - - -------- - -
Pol'.:'a oxperienc i~ Hcei<l.iana Hucha Tots J 
-1a.bot"a. l ___ ~XJ:l;er.ieru::J...EL _ ~tiene iA ____ _ 
ORUP08 No Nn No % 
DESERTORES 42 "19 7 13 53 
tfO DESERTOJU~S 1 ~~ 17 33 46 26 37 71 57 
----- ______ , ---------·---
_ -7a.UL _ _ _ _ ,1.6 - -- _J.3_ - - - 75 _ _ _&)_ _ ___ 33 -- - __ 2:1_ - _ 124.. _100 
PoQa e~perlenc ia: -2 a»os. 
Hediane ~x~.rlenc18: 2 a 10 añne_ 
Mucha, experienci&:ll a 30 añoa. 
_ fflIDORA-
·- _ <JR.tl!:Q;S_ _ _ _ _Ho .. .% 
l~ ó _ l L .~. _ 4,3 
- _'(Jl 14 7 . ,LO __ 7_1 . _ .fJ.7 . 
_ 'total __ - ál - - _·74 tó l.3 _W .. _ l ZA. _ 100 
CUADRO No 9 
.ISPBCIALIDAD POR GRJPOS DK DBSBR'l'ORBS Y NO DKSKR'l'ORES 
DE LAS 'l'1U?S IRSTITUCJONES. REGION Il 1988,-1989 
Téc. en Tecnol óao auxiliar-
lnfllrmAPAJ'lll 6neaa.t11i1ia Hédict:t da mlud 
Grupoe HQ 1 Ro J Ho J Ro 1 
DeeertoJ:!'ee 5 9 1 2 3 6 4.4 83 
lfg daaH:tai:aa 15 21 2 a 5 1 ~a 69 
Total 
8o, % 
53 43 
71 51 
Tgtal 16 3 2 8 7 93 76 124 100 
PUBNTB : Bncueeta . 
CUA:DRO No 10 
CLASIFICAC'ION DEL SALARIO SK<.aJN WS GRuPos DB 
'DKSDTORKS Y NO DESBRTQRES. RIGJON l I -1988-1989. 
·'DtMtertoree 
-1kt de•rtarct• 
_ Total 
F{1BNTK :K MCtJKSTA. 
·-~Bwmo_ ___ BuDJ.ar_ __ Malc.. ___ __..~ ... o .... t.... e. .. l~-
2 
3 
5 
1 _ jfo 
4 22 
.;.t_ __ _ /35_ 
_4 __ -5._7 
" No $ Ho ~ 
41 29 55 53 43 
.(9 .___..,_ 71 fi.7.._ 
50 46_ __ 62.. _____ .12.4 100 
CUADRO No 11 
TIPO DE TRANSPORTE POR GRUPOS DE DESERTOR 
Y NO DESERTOR. REGION 11 . 1988- 1989. 
Urbang Rural Mixto No necea ita-.Tu.t.al 
Grupos No ¡ No % NP % No ¡ No % 
Desertor 23 43 7 13 23 43 53 43 
No deaertJ;}ree 29 4 1 8 11 1 1 33 47 71 57 
Total 52 42 15 12 l 1 56 45 124 100 
FURNTR . encueet.a . . 
CUADF.0 No 12 
TIPO DE ESTIHUWS RECIBIDOS POR GRUPOS DE 
DESERTORES y NO DESERTORKS REGION l I. 
~jtaterial Asc.enaQ 
Desertores 
No dese r -
tores 
Total 
No_ 
28 
38 
66 
% No % 
53 17 32 
53 14 20 
s.a_ .a.L--25 
FUENTE : Kncu Bsta. 
No % No L. 
7 l ;3 
5 7 2 3 
12 9 - 2 2 
1988- 1989. 
Bec a + de 1 
No % No % 
l 2 
2 3 10 14 
..... .2__ll _ __9_ .. ._ 
To t.al 
N .%___ 
53 4;:1 
71 57 
12~ l.00 
QlADRO No 13 
SATISFACCION CON EL CARGO Y DE ACUERDO CON SU 
OBICACIOH POR GRUPO DE DESERTORES Y NO DESERTORES . 
REGION II . 1988- 1898. 
, . 
Satiefacc16n con el cargo De o.c uerdo con Ubicación 
Grupos Si 1 NO % Si i NO % 
~ 
Deee.rtoree 50 94 3 6 46 87 7 13 
No deeert.oY"ea 64 90 7 10 63 69 8 11 
Total 114 92 JO 8 109 88 15 12 
CUADRO No 14 
DE ACUEP.DO COH SOS TURNOS • CONOCER DEBERES Y 
DERECHO ~ F1miü CONTRATO-GRUPOS DE DESERTORES Y 
NO DESERTORES .REGION II, 1988- 1989. 
De acuerdo con C.Onoc1a deberes Firmó c ont ra t o al 
m1a turnos y d~recho __ e ___ _...,__.~_,,,__,.__~~~ in¡¡resar·. 
~-G-~ru---~~;o,~s.._ _ _ _ _..S~I-~NQ % S.L_.X__HQ: _.%..__' _ __. _____ __..._ _ __ _ SI % NO x__ __ 
Deeertorea 43 81 10 19 50 94 3 6 13 24. 40 76 
t1fo deaer-to rei'! 87 94 4 R 6t 86 10 14 l.9 2? 52 73 
14 11 111 89 13_ .... 11 __ ~---26 92 ' '"l~ 
FUENTE: Encue s ta . 
CUADRO No 15 
OPINlON DE LOS DESERTORES SOBRE LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON 
PARA DEJAR DE TRABAJAR~ REGION II 1988- 1989 . 
Ng 
Kconómicae 29 55 
Familiares 15 '28 
Oraanizaci6p de los eervicloe 4 8 
Relaciones hwnanaa 5 9 
Toital 63 100 
ItCJBNTK : Encuesta; 
CUADRO No 16 
OPINION DEL GRUPO DE NO DESERTORES SúBRE LAS CAUSAS 
QUE LO HOTIVAN PARA CONTINUAR TRABAJANDO.REGlON 11 . 
1988-1989. 
f..e gusta. su trabo.jo 
Tiene Mayores opo~tunidas 
pereon.alee y fa111i li.srea. 
lkonómicae 
Vocación 
Total 
FURNTR Encuestzi . 
18 26 
1.l 
5 7 
40 56 
roADRO No 17 
OPINION DE LOS RESPONSABLES DE RECURSOS HUHANOS 
SOBRE LOS CRITERIOS DE INGRESO . RFXJION II.1989. 
CIUTKRIOS UTILIUDOS 
Recepción del recurso que env1a el Polieal y 
Nivel Central 
Solicitud espontanea y &elécci6h dir.ecta 
Tener cupo& vacant,ee y necesidad del perfil 
Captación por ·el HITRAB 
Dieposición para ir donde ee necesita 
Sistema de turnos 
Llenar· requieitoe del cargo 
Que ee someta al reala.mento interno 
Cap~ación del banco de eolic1tudee 
Capacidad técnica y experiencia 
Situación eocio-econó1111ca 
Captación intra familiar 
Aeisnaci6n del Niyel HecJonal 
FUENTE :Encuesta. 
No 
3 
2 
1 
l 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
% 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
CUADRO No 18 
OPINION DE LOS RESPONSABLES DE RECURSOS HUMANOS SOBRE 
LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCION DE LOS 
REOJRSOS Ht.JHANOS. RRGIOH 11 . 1989. 
CRITBRIQS UTILIZADOS 
Según procedencia 
De acuerdo a la demanda del área 
Según pob1ac16n del área 
Prloridadpnecesidad y disponibilidad del rec urso 
De acuerdo a la demanda del área 
Nivel de resolución del área 
Seeún capacidad.cualidades y experiencia 
Ubicación del recien egreeado en SSRO 
De acuerdo al grado de deeempefio del recureo 
Selección de acuerdo a la. sollcltud y al banco de 
solicitudes. 
Donde ee necesita el recurso 
Rncueeta. 
No 
,, ... 
1 
1 
2 
1 
2 
l 
1 
2 
l 
3 
1 
l 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
CUA.DfK) No 19 
OPINION DE WS RESPONSABLES DE RECURSOS HUHANOS 
SOBRE LAS POLITlCAS DE PERSONAL. REGION II . 1989. 
Beneficloe eocialee 
Plan de eet1mulos al pereonal 
Prcmocionee de cargo 
Pol1tlcae de becas 
Ubicación del SSRO a Areae máe cercanas 
Atanc16n médica 
Satisfacer neceeidadee familiares 
Pol!ticae aeneralee d~l SNUS. 
Aplicación del convenio 
FUENTR Encuesta. 
1 
3 
2 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
3 
4 
1 
l 
1 
1 
1 
CUADRO No 20 
OPI HION DF. LOS RESPONSABLES OE RECURSOS HUMANOS 
SOBRE LAS CAUSAS DE DESER0I ON . REGION lI. 1989 . 
CAUSAS 
Salarial 
Turno& r otativos 
Transporte 
lnzatisfar.:ción del traba,jador 
Ubic ació n geográfica 
Superación profesional 
Indi~ciplína laboral 
Pocos estímulos 
E5caeez de materiales 
Condiciones laborales def i c ientee 
Poca orientación aobre laa funcicnea 
FUENTF. ! Rncuest6 : 
No 
7 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
}()\) 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
.l~--
HKODRA 
HHACH 
HCTC 
_ TOTAL 
CUADRO tfo ~! 1 
NUMERO DE RECURSOS HUMANOS Y DESE;RCI ONES DI-; IDS 
TRES HOSPITALES . REGIO.N Il . 1988-1989. 
1988 1989 
1.140 205 18 1_092 
502 152 30 532 
11.8 54 48 10:::; 
1.760 411 23 1.727 
163 
138 
4e 
347. 
~TE ; Oficina de recu1•soa humanos de los 3 hoapi tales .1989. 
1 .-:· .._) 
26 
45 
2!2 
-8.0.SEITAL 
HEODRA 
H.HACH 
HCTC 
TOTAL 
CfJADRO N•.> 22 
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS Y TOTAL DE RECURSOS 
TECNICOS Y AUXILIARES DE I..AS a INSTITUCIOHES. 
REGION 11.1988- 1989 . 
1988 1989 
Na de R.H. No Téc.y Ame % No de R.H. No Téc.v 
1.140 489 43 1.092 560 
502 210 (? -· 532 179 
118 47 4.0 J03 4.9 
l .:Z.f-0. Z~6 42 _.l...._121 7.88 
.Aux 
' FUENTE: Oficina de recu.t'so:S_humanoa de loe tres hospitalee.1989. 
~~ 
51. 
3 4 
48 
~6 
CUADRO No 23 
DESECJON GENERAL Y DESERCI ON DF, TECNI C~S 
Y AUXI LI ARES DE LOS 3 HOSPIT~L.ES . 1988- 1989. 
1988 19a9 
~i''º - DeBe.rclán_ _HOSEllAL _ _tot.a.1 Téc y Aux.. ~--Ig~al..__Tác. . -L.Aux....___% 
HEODRA ?.05 58 29 1 6~~ f-7 41 
HMACH 152 35 23 J38 21 15 
HCT~ 54 7 13 46 4 9 
'l'Ql'AL ~l l 100 2~ ai'l 92 21 
FUENTE : Ofic i na de r ecu reoe humanos de loe 3 ho epi tal ee . 1989. 
1 
--G~~I~ 1 SITUAC10N ~NCONTRADA EN L~s-11 
DESERTORES DE LAS TRES, INSTITUCIONES. 
REGION lt 1988-89. 
NUMERO 
1~ --·~~--~~~-~~~-~~ 
100 . • . . ... . .. . .... 
80 
60 
20 
o 
............ 5S ······· ..... 
48 
FUERA DEL PAl8ENCUE8"1MO"UERA DE REQIO~DO NO SE HAU.O 
SITUAC10N 
- NUMERO ~I PORCENTAJE 
[ CUADRO No. 1 
= = 
-:;:r ========= - =-=-=====· ====- ' -
1
1 
GRAFICO 2 DIST-RIBUCION DE LOS 
i! DESERTORES DE LAS TRES INSTITUCIONES DE 
1
1 SALUD, SEGUN EDAD.REGION 11.1988-89. 
\l 
1 
1 
NUMERO 501 . 
¡1 201 
' 
. 
10 . . . 
,1 
l 
l! o 
J. 
23- 27 48 A. MAS 
1 
1 
- NUMERO ~ PORCENTAJE 
CUADRO ... 
l_= =- -~= 
GRAFICO; DIST~IBUCIO;DE NO DESERTORESl 
DE LAS TRES INSTITUCIONES DE SA.LUD. 1 
REGION 11. 1989. 
NUME,RO 
so--~~~~~~~~-----~--~~~~---. 
26 • • '23' ••••••• . ..2A. r• •••••• •••••••• + • ••• •••••••••• • •••••• •••••• • •• • " ••• • • •••••• ••••••• •• •••••••• • •• •••• ••• 
• ,,.. • .. . . • .. .. .. . . • . .. • ...... .. , ............. . ....... . ........ f ....................... , ... _ 
16 
'10 · . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .... . . . . . . . . . . ......... . 7 
o 
12-28 27·31 32-38 37-41 42-48 47·11 ft.18 87 A NAS 
EDAD (AROS) 
- NUMERO ~ PORCENTAJE 
CUADRO No. e 
L'"======-=-========-==-==~-==--=-=-=---
GRAFICO 4 ESTADO CIVIL POR GRUPOS DE 
DESERTORES Y NO DESERTORES. REGION 11. 
1988-89. 
PO-RCÉNTAJE 
80- ----
50 . ..... . ... ' 
40 . ........... . 
30 ... . ...... 
20 
1'0 ... . 
o 
SOLTERO 
51 
CASADO 
ESTADO CIVIL 
UKION LIBRE 
- DESERTOR ~NO DESERTOR 
CUADRO No. 8 
=-----.:==· ===--=======-· ==·"'""'--· ~ -=-=====-=·-·=-:::::J 
11 
GRAFICO 5 EXPERIENCIA LABORAL POR 
GRUPOS DE DESERTORES Y NO DESERTORES. 
REGION 11. 1988-89. 
PORCENTAJE 
100 --~~~~~~~-~~· 
. . . .. . .... . . . . . . . . .. . ... .. . .. . . ·- . .. . . .... . 
60 . ................................. ... .. . .. .. . .. . ............. ~.;... .. . . . . . . . .. ....... ~ . . . ... . 
40 . . .. .. . ... .. .. . . . .. .. . .. . . ... .. . . .. 1 
MEDIANA MUCHA 
EXPERJEN·CIA LABORAL 
- DESERTORES ~ NO DESERTORES 
LCUADRO No. T=·==:=-=- --======= J 
GRAFICO 6 INSTITUCION DONDE TRABAJAN 
GRUPOS DE DESERTORES Y NO DESERTORES. 
PORCENTAJE 
80----
60 ..... 
40 . ... 
20 ... 
o 
HEOORA 
RE.GION 11.1988-89. 
HMACH 
INSTITUCION 
HCTC 
- DESERTORES ~ NO DERERTORES 
L ~No.~-=========== = -= ·=====:::::!l 
.. 
r;;:::=::==-=· === ·-- :== ========= ==: 1 
GRAFICO 7 ESPECIALIDAD POR GRUPOS DE 
DESERTORES Y NO DESERTORES DE LAS TRE 
INSTITUCIONES.REGION 11. 198,8-89. 
PORCENTAJE 
100 ·- ·--
ec:> ................. ••!>•••• ............ ~ -··· ·-· ...... •• .... .... .... • • ... • ·--....... .. 
ec:J .. . .. .......... ...... .. ................................ ~~-· ........................... ,, ............................. - . 
40 . .... ................. , ........ ···~···· ......... ........................... . ............. ~ .......... . 
20 .. ... ... ...... .. . , . , - . '""t' ......................................................... •••••••• •••• 
o - ¿z;:a_ __ 
ENFERMERAS TEe~ AHE8T. TECNOLOQO htED. AUX. DE SALUD 
ESPECIALIDAD 
- DESERTORES ~ N.O DESERTORES 
CUADRO No. 9 
r=============-=-=-=-=-=· ========~==========-=· =-=-=--=~=,~ 
GRAFICO 8 CLA.SIFICACION DEL SALARIO 
SEGUN LOS GRUPOS DE DESERTORES Y 
NO DESERTORES. REG·ION 11. 1988-89. 
PORCENTAJE 
7'0---------·---- ·--· -------·--. 
60 . . ... ' .... ........ ......................... ~ ... . .. . . .... . .... . .. ..... . .. . . . .. . . . .: .. ~ . . . ...... . ·····55 . . .......... . 
40 
so 
20 . . .. . ....... ~ ...... ... .. .. .. .. ... . . . . .. 
10 . . 
o 
CUADRO 10 
REGULAR M~O 
SALARIO 
- DESERTORES .~ NO DESERTORES 
~==-=-====· =-==-=--=-=-·-= ==---=·-'=--===-,=,====== 
r=====================·= - ~ 
GRAFICO 9 TIPO DE TRANSP.ORTE POR 
GRUPOS DE DESERTOR Y NO DESERTOR. 
REGION 11. 1988-89 
PORCENTAJE 
-------------
60 48 
,, ... . ............... .,,, ........... ······ ... 
40 
.. 
• • ••• • - •••• "t '"'"•••+t•t<o••ttf+•+ .... ., ••"'"'+t••tltt+•t •+••C<lf •t•••t'4 f " '"'"'"** I 
so -... 
,.. .. ........ . ................................... , .......................... .,.... .. .. .. .. .. . 
20 . 
-· 
10 ,. 
o 1 
.............. ~.&..::-~-/-. . ---r::;z--;, 
URBANO RURAL MIXTO 
TIPO DE TRANSPORTE 
- DESERTOR ~ NO DESERTOR 
CUADRO 11 
11 
rr========================================--====il 
GRAFICO 10 TIPO DE ESTIMULOS RECIBIDOS 
POR GRUPOS DE DESERTORES Y NO DESERTOR 
REGION 11. 1988-89 
PORCENTAJE 
60 6S 6S 
60 
40 
30 ;• 
20 
10 
o -
··-··· ... ~ . ....... ... . ... .. .......... , ................................. ".. .. ............ ... . . .. ............... . 
....... ··········· ............... ··~······· ..... ,, .............................. _........... . ...... . . 
.r--- ..... ... . .. ·-····· ....... ............................. ....... .. ........... . . . 
13 14 
. 7 . .. .. . . .. ...... i... ... . .. . .. . . .. . .. .. • .. .. . • .. . .. . .. . .. .. 
tlNQUNO MORAL MATERIAL ASCENSO BECA MA8 DE ~O 
TIPO DE ESTIMULOS 
- DESERTORES ~NO DESERTORES 
CUADRO 12 
GR,AFICO 11 SATISFACCION SEGUN CARGO Y 
UBICACION, POR GRUPO DE DESERTORES Y 
NO DESERTORES. REGION 11. 1988-89. 
80 . 
80 . 
40 . 
20 ... 
o ·~ 
t .. • • • • .. • .. .. .. ... ... .. .. .. • • ... .. • .. • • 
.... • • • • • • • • .. .. • .. .. • • • • . . .... . 4 
' • • , ••••••• , # ....... . 
SEQUN CARGO SEGUN USICACION 
SATISFACCION 
.. DESERTOR -MTISF&CHO 
[ .;:;:I DE8ERTOA NO SATISF. 
CUADR013 
--== 
E2l NO DESERTOR 8ATl8F. 
~ t~O DESERTOR NO, MT. 
GRAFICO 13 NUMERO DE RECURSOS HUMANO 
Y DESERSIONES DE LOS TRES HOSPITALES 
REGION 11. 1988-89. 
PORCE NTAJ,E 
/ 
80 -
60 .·· ......... - ... ...... .. .. . ·-····· .fw ...... ..e. · 
,.., . . .... _ ... . . ... .... . .. ... . .... # ...... : · : · : · ; · : : · .: 
40 . . ªº /: ~ : i:)::< . . . . . , .. ...... ... ·--1. 
30 / ~ .... ~ ~ . : . ~ - ~ -~-~·;· 
. -·-· ... ... 18 ... 
. · 20 ,· 
·--- ·--.- ·- ·-
. . .. .............................................. ··-- .. 4"6 ' ... .. , . 
DESERSION 1988 DESERSION 1989 
RECURSOS HUMANOS 
- HEOORA ~ HMACH 0 HCfC 
CUADRO 21 
t==========--======-==· ==·:--:·=---=-==--==-=-==:::=,¡ 
---..P.-·- -·-----·~·- ·- . ---. -==-====--=--=====--=- -
. 
GRAFICO 14 TOTAL DE RECURSO HUMANOS Y 
TOTAL DE RECURSO TEC. y · AUX. DE LAS TRES 
INSTITUCIONES. REGION 11. 19·88-89. 
60 
60 
40 
30 
. 
20 .· 
10 -
o· 
PORCENTAJE 
-------- - ---
51 
.... ···· ··· ···· .. . -.... ..... ...... ... ...... . . ····~········ ·····~· ---- .. ..... . . ... .. 4.8 
40 
~ .. . . . . ---.... · .... ·.· . . · ... ' . . . 
• 1 ' • 
,..~~·: : · : , : : : : : : : .. · 
: ~ :· : · .< · :·:·: . . ,. .. . .. .. - - . . .... . . . . ' . . . . . -
TEC. Y AUX. 1988 TEC. Y AU.X. 1989 
RECURSOS HUMAN·OS 
- HEOORA ~ HMACH 0 HCTC 
CUADRO 22 
--===========--=::-=-=======-=-=~J 
! 
El Slst.em& Nacional Unico de Sa.lud.se orea. el 8 de Aaoeto 
de 1979.en donde ee establece.una nueva forma de orae,ni&•o1ói:i 4e 
loe servicios.creandose 9 re&ion~e de salud con deaceJ\t.ralizac16n 
t•cnica y ejecut.iva.. Bstaa reaionee de salud a tra.v6e del tiUIPO 
e.e h.an modificado v en 1989 &r&.n la.es eiauientee: 
1 - Reaión I Bat~li, MU.eva Seaovia y Hadriz. 
León y Chi.nandeaa. 
Han~a. 
4 - Ree16n IV Ha.e.aya, Granad& v Riva.e. 
5 - Rei¡ión V Boaco y Chontalee. 
6·· Re&ión VI Hataaalpa y Jinoteaa. 
7 - RAAS 
8 - RAAN Zelava Norte. 
9 - San Carloe - Rlo San Juan. 
.ft:KGI QN I I DE SAWD. 
La Reaión 11 de Salud ,oomprende loe ctepartamentoe de T,,e6n y 
Chlnaodega,eituada en la parte Occidental dol P~1~. oon una 
población de 658, 700 babitantee. 
Ee ellinentemente aaricola e Jnduetrtal .oon ~nfaeie en 
Alaod6n. .Banano,Azuoar ,Aciete.L1cores. Limita al nnrte con 
Honduras .al aur con Hanaaua,. al Este c on Eetel1 y Hat.aaalpa y al 
Oeete oon el Oceano Pacific o . 
La Rsai6n JI rle Salud. a finalee de 1989 tenie la e~tructura 
eieuie nte : 
l~ munio ipioe c abecera.e con.mayar nive l de reeoluc i 6n . 
18 Araae de Salud 
- 14 Cent roe de Salud eln oama . 
4 Centros de Salud con camae . 
63 Pue etoe de Salud. 
5 Hoepitalel!t . 
Contaba con 876 camas . 
Lae Areae de ealud eran : 
No . 1 - JU Sauce 
No. 2 - El JiosrBl . 
No. 3 - Halpaiaillo. 
No. 4 - Hantica Berio . 
No . 6- ll'~lix Pedro P1c-:ado . 
No. 6 - Perla He . Norori . 
No. 7- La Paz Cent.ro . 
No. 8- Naaarote . 
Hoef.'i t~ lea . 
No. 9- C.a Mina El L!món . 
No . lu- Chichiaalpa. 
No . ll- Chinand~Qa. 
No. 12- Gorinto . 
tto.13- EL Viejo Norte . 
No.14- El Vi6jo Sur. 
Nv .- 15- La Vill~ 15 de Julio . 
No.- 10 - Sott~tillo . 
No. - 17 - Cinco Pinos. 
No.- 18- Teliaa. 
1 - Hospi tal Escuela Dr. Oecar 
Danllo Roealee areuello 
< HEODRA) . León . 
2 - Hoepital Hauricio Abdalah 
( HMACH ) . Ch inandesa . 
3 - Sa11atorio Roeario Lacayo . León . 
4 - Hospital Carlos Tinoco. 
< HCTC ). Corinto . 
5 - Hoepital Sovietico .Chinand6Qa. 
PENOhl 
\ 
. l .. 
